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Politiquerías 
Problema insoluble parece, por los m u -
chos a ñ o s que acerca de él viene deba t i én -
dose, el de qu i én es el culpable de los ma-
les nacionales. 
Hay quien cree que los Gobiernos son 
la panacea general; que tienen en sus 
manos los destinos todos del pueblo go-
bernado, y que, con sus programas, inicia-
tivas y actos, e s t á n llamados a encauzar 
la act ividad toda nacional; que de ellos 
depende la sa lvac ión o la muerte de un 
pueblo, y que a ellos es imputable su 
empobrecimiento, su d e g e n e r a c i ó n y has-
ta su d e s a p a r i c i ó n del. l ibro de la his tor ia . 
Otros, por el contrario, opinan que de 
la e n t r a ñ a del mismo pueblo deben par-
t i r los movimientos de a d e l a n t a m i é n t o y 
r e g e n e r a c i ó n , de r econs t i tuc ión y vida 
p r ó s p e r a y floreciente, de orden, paz, jus-
t ic ia y bienestar. 
De t e o r í a s se habla, que de la p r á c t i c a 
todos estamos en el secreto. Convénga l e 
a un part ido polí t ico uno u otro parecer, 
y, sin temor a las contradicciones, defen-
d e r á hoy esto, m a ñ a n a aquello y al otro 
d í a un t é r m i n o medio, en el cual se ha 
de colocar el v i r tus de los eclécticos. 
Es de ver, a los que e s t á n apartados 
de la g o b e r n a c i ó n del Estado en esta nues-
t ra E s p a ñ a , carlistas, integristas y repu-
blicanos de los varios y m ú l t i p l e s mat i -
ces, cómo cargan el fardo de nuestras 
desdichas sobre los hombres de cuantos 
Gobiernos se vienen sucediendo desde en-
tonces. 
Pero en el r é g i m e n pol í t ico existente, 
d e m o c r á t i c o ' y par lamentar io , en que la 
s o b e r a n í a , según dogma constitucional, 
remide en las Cortes con el Rey, aqué l l a s 
representantes del pueblo todo (se vuel-
ve a hablar de t eor ías ) , ¿es posible discu-
t i r sobre a qu i én incumbe la d i recc ión y 
encauzamiento de la vida nacional y qu i én 
es el responsable en ú l t i m o t é r m i n o de la 
m a l a g o b e r n a c i ó n y de los d a ñ o s y acha-
ques que todos son a lamentar? 
Viejo es el aforismo, como todos, de que 
¡los pueblos tienen los Gobiernos que se 
merecen, y en el sistema constitucional 
h a y que admi t i r le como cierto y exacto. 
Cuando Vázquez de Mella dec ía en el Con-
.greso que Maura s e r í a un gran minis-
t ro de u n gran Rey, hablaba ref i r iéndose 
a la o r g a n i z a c i ó n pol í t ica s e g ú n el pro-
g r a m a t r a d i c i o ñ a l i s t a , en el cual los m i -
nistros son los secretarios del Rey, en 
quien reside erftera la s o b e r a n í a . Paro-
diando esa fra^ej quienes sean constitu-
cionales, t e n d r á n que decir: Maura se r í a 
un gran minis t ro de una gran nac ión . Y 
grande, no por su poder y ex tens ión , sino 
. por sus virtudes cívicas , por su amor al 
trabajo, a la jus t ic ia y a l orden, por sus 
ideales y por su re l ig ión , de todo lo cual 
s e r í a secuela necesaria la otra grandeza 
mate r ia l « 
Es de notar cómo Silvela, no encontran-
do pulso a la op in ión , en un momento de 
sinceridad, se re t i ra de la v ida púb l i ca . 
Cómo Maura flama repetidas veces a los 
ciudadanos a que no deleguen el cumpl i -
miento de sus deberes en mandatarios pro 
fesionales de la pol í t ica part idista, y con-
vencido de que sin c i u d a d a n í a no puede 
hacerse labor f ruc t í fe ra desde el Gobier-
no, desenmascara a quienes sin esa co-
l abo rac ión e s t á n dispuestos a gobernar, 
y expulsado del Poder y de la jefatura de 
su part ido por m i l apetitos, v e r g ü e n z a s i n -
•confesahles y perjurios rufianescos, no 
doblegando su cerviz de hombre fuerte, n i 
abandonando sus convicciones n i perdien-
do sus esperanzad de creyente, se revuel-
ve contra todos y , a l frente de un grupo 
que se acrecienta progresivamente, quiere 
encauzar la vida nacional dentro de la 
verdadera c i u d a d a n í a y la verdadera de-
mocracia. 
¿A q u é alegar ho^ eso de que la na-
ción no responde a los esfuerzos del Go-
bierno y ella misma es l a ú n i c a culpable-
de los males que lamenta? J o r d á n cauda-
loso es t a m a ñ a disculpa a que acuden 
presurosos los gobernantes para in tentar 
lavar las m i l culpas que el pueblo, con 
certero inst into en este p a í s de sano rea. 
lismo, acumula solamente sobre ellos. 
¿Qué esfuerzos son los hechos para i n -
tentar el resurgimiento del esplendor na-
« iona l? ¿Qué aciertos pueden alegar para 
a lentar a los ca ídos e insp i rar confianza 
a los excépticos? 
Quienes escalan el Poder, arrojando por 
la borda como pesado lastre que les i m -
pide navegar, las propias convicciones, el 
p rograma todo del ún ico part ido fuerte 
y consciente, capaz de gobernar fructífe-
ramente para decapitarle y d iv id i r l e gra-
ciosamente en tantos bandos como « p r i m a -
tes» en él h a b í a — s i q u i e r a aparentemente 
se salvan las apariencias—, quienes capi-
tu l an ante el enemigo por miedo a las p r i -
vaciones de los mejoramientos personales 
acariciados con interesadas esperanzas, 
¿pueden quejarse en jus t ic ia de que sus 
trabajos y esfuerzos caigan en el vac ío 
del pesimismo y de que los abandonen y 
aislen aquellos a quienes piden actividad, 
constancia, esfuerzos y convicciones que 
ellos abandonaron cobardemete? 
F r a y ejemplo es el mejor predicador, 
dice el pueblo, el verdadero pueblo, que 
nunca se equivoca, aunque otra cosa pa-
rezca, y easos m i l con que probarlo nos 
ofrece nuestra His tor ia . 
¿O es que^ íodas esas in t r igas de duendes 
de camar i l la a lo Chamorro, que recuer-
dan los felices tiempos del se ren í s imo don 
Fernando V I I , el p r í n c i p e m á s amado de 
su pueblo y m á s ingrato con é l ; qué l lenan 
hojas y hojas de la volandera prensa pe-
r iód ica , ó r g a n o s de esos reyezuelos de t á i -
fas que padecemos, pueden dar la confian-
za al ipaís y alentarle para que en ellos 
crea y los escuche y siga o los tome en con-
s ide rac ión siquiera? L a ú n i c a y mayor 
fal ta de todos es consentirlos y tolerar les ; 
si de eso se quejan l levan razón . . . 
Cuando se sustituye al conde de Este-
ban Coflantes por Andrade, como ú n i c a 
solución de los graves problemas nacio-
nales, cuando todo un presidente del Con-
sejo de ministros explica l a crisis ante 
el admirado y adulado grupo de «repor-
ters», diciendo que es preciso «hace r ex-
min i s t ro s» para contar dentro del par t ido 
con personas calificadas que puedan, pre-
sidir las Comisiones, es decir, hacer ge-
nerales cuando no hay capitanes, n i 
cabos, no se tiene autor idad para hablar 
de retraimiento de la op in ión , de a t o n í a 
nacional, de de j ac ión de la v ida toda en 
manos del Gobierno, a quien todos son a 
pedir milagros, sin cooperar nadie con su 
propio esfuerzo. 
Las Cortes acaban de abrirse; en ellas 
se v e n t i l a r á n todas las. cuestiones que in -
teresan al p a í s , la que m á s la económica , 
sino se falsea como es de temer, s e g ú n cos-
tumbre, su funcionamiento. En ellas, pa-
dres amorosos de la pa t r ia , y no ante los 
periodistas, cuya ú n i c a mi s ión es satisfa-
cer la curiosidad del públ ico , t ené is la 
ocas ión y el deber ineludible de planear 
vuestro programa, de hacer valer vues-
tras iniciat ivas y reformas, de demostrar 
su transcendencia, impor tancia y u t i l i -
dad, y de spués de llevarlas a la p r á c t i c a 
con fe, con celo y con just icia , de ellas 
o b t e n d r é i s esa cooperac ión que pedís , o de 
ellas s a l d r á m á s ' patente e infranqueable 
esa s e p a r a c i ó n s i s t e m á t i c a de la vida na-
cional y de la vida pol í t ica . 
L a op in ión púb l i ca , entretanto, excépti-
ca y escarmentada, cree flrmememe que 
m á s que los problemas nacionales intere-
sa a todos los profesionales de la po l í t i ca 
la act i tud de La Cierva, la coope rac ión de 
Romanones, o el pensamiento de la ú n i c a 
adquis io ión de la M o n a r q u í a , del amigo 
Melqu íades y sus seis part idarios , n i u ñ o 
m á s n i uno menos. Dejad las remotas lu -
cubraciones de al ta soc io log ía , descended 
del t r í p o d e y mos t rad que sois i d ó n e o s 
para algo m á s que para alcanzar el Po-
der. 
Desde los bancos de la opos ic ión Roma-
nones os contempla... y espera como la 
zorra de la fábu la . 
Nosotros estamos esguros de que el ún i -
co pol í t ico que representa verdadera opi-
n ión en E s p a ñ a dentro de la M o n a r q u í a , 
Maura , s a b r á cumpl i r , como siempre, con 
su deber. 
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Buque inglés hundido. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—'En e l minis ter io de la 
Guerra se ha recibido un telegrama, ofi-
cial de Mel i l la , en el que se dice: 
«El comandante de Alhucemas comuni-
ca que h a n llegado a aquella plaza n á u -
fragos del, vapor i n g l é s «Woofiel», hun-
dido d e s p u é s de haber luchado con un 
submarino a l e m á n a 40 mil las de Gibrai-
tar y 30 de Alhucemas. 
•Dicho buque conduc ía 30 camiones au-
tomóvi les , impor tan te carga m i l i t a r , un 
oficial, 30 soldados y 32 marineros. 
A ñ a d e que al hundirse el referido bu-
que, los pasajeros y t r ipulantes embarca-
ron en cuatro botes, de los cuales uno 
sólo ha llegado a esta plaza, conduciendo 
34 n á u f r a g o s , uno de eflos herido. 
Telegramas posteriores dicen que al 
l3eñón h a n llegado otros dos botes del bu-
que n á u f r a g o , con 21 t r ipulantes , uno de 
ellos herido de gravedad y otros seis me-
nos graves. 
A las oinco de la madrugada ha llega-
do a la p laya de Bocoya el cuarto bote,, 
llevando el resto de- la t r i p u l a c i ó n . 
Estas noticias vienen a confirmar los 
rumores que a ú l t i m a h o r a de anoche cir-
oularon acerca de la presencia de subma-
rinos alemanes en el Estrecího de Gibral-
tar, y que h a b í a sido atacado por uno de 
ellos y hundido un transporte inglés . 
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Sindicatos a g r í c o l a s de la provincia . Es edificios, como se ha dicho, se constituir 
indisipensaJble que el Gobierno se .conven- r á n las Mesas o^COlégios electorales que 
za de que es una necesidad u n á n i m e m e n -
te sentida /por l a provincia la de que se 
solucione de una vez el problema de las 
roturaciones arbi t rar ias . 
\Si a esta demanda de l a provincia ente-
r a se une la labor de los diputados mon-
t a ñ e s e s que van a reunirse para t ra tar de 
este asunto, no es aventurado suponer que 
el problema de las roturaciones puede en-
t rar en una fase que se acerca mucho a 
la de su s o l u c i ó n definitiva. 
Para ello sólo se necesita que los mon-
t a ñ e s e s sepan unirse y demandar al Go-
bierno justa solución para un problema 
del que depende e l desenvolvimiento ag r í -
cola m o n t a ñ é s y la t ranqui l idad de mu-
chos hogares amenazados de ver desheciha 
la labor que realizaron con tantos esfuer-
zos y sacrificios. 
T a m b i é n , t ratando del mismo asunto, 
se han di r ig ido ayer a M a d r i d los siguien-
tes telegramas: 
«Conde Romanones. 
Madr id . 
Es de transcendental impor tancia que 
se aipruebe con toda urgencia el proyecto 
de ley sobre roturaciones arbi t rar ias , pen-
diente de d iscus ión en el Congreso. 
Toda esta provincia, para quien por la 
gravedad del problema afecta , una cues-
t i ó n de orden públ ico , ve r í a Con mayor 
sa t i s facc ión el que usted interpusiera su 
g ran influencia para que de una vez se 
resolviera este asunto.—Avelino Zorrilla.Q 
* * * 
«Conde de Albox. 
Plaza del Angel .—Madrid . 
La provincia v e r í a con s a t i s í a c c i ó n to-
ma IÍI in ic ia t iva r e u n i ó n representantes 
Cortes ipara ejercitar acc ión c o m ú n sobre 
r á p i d a a p r o b a c i ó n iproyecto ley Rotura-
ciones arbi t rar ias , pendiente d iscus ión 
Congreso, cuyo problema, por su trans-
cendencia, gravedad e importancia , le es 
conocido.—Avelino Zorr i l la .» 
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S a l ó n P r a d e r a . 
«Don Juan Tenorio». 
De nuevo a p a r e c e r á hoy ante, el públ ico 
la c o m p a ñ í a de Enrique Lacasfe, que con 
tanto éxito empezó la temporada de i n -
vierno en el ya derruido teatro de la calle 
del A i'cillero.' 
La r e a p a r i c i ó n se ver i f icará "poniendo 
en escena el drama re l ig ioso- fan tás t ico , 
del i nmor t a l poeta don José Zorrilla, «Don 
Juan Tenor io» , obra que deb ía haberse 
hecho, como es de r i t ua l , el d í a 1 de no-
viembre, festividad de Todos l o ; Santos, 
y que no se hizo por el incendio que oca-
sionó la pé rd ida del teatro Pr inc ipa l . 
L a desgracia ocur r ida en el pr imero de 
nuestros teatros ha llevado al famoso.bur-
lador a 'Pradera, donde, aunque se lo hu-
bieran, jurado, no hubiese c re ído ¡presen-
tarse al públ ico en esta temporada. Sin 
embargo, y pese a él, hoy t en i í r emos el 
gusto de verle enamorar a D o ñ a I n é s de 
Ulloa. sobre el escenario del- Sa lón , de la 
Avenida. 
El reparto del viejo drama ha sido he-
cho a conciencia por el s e ñ o r Lacasa, que 
ha reservado para sí un papel anodino y 
sin lucimiento alguno, cojno es el de Don 
Diego Tenorio. 
De la enamorada novicia h a r á l a seño-
r i ta Sala; la olvidadiza Doña Ana de Paja-
toja e s t a r á encarnada en la s eño r i t a 
l ins h ; de la d u e ñ a trotona y correveidi-
le h a r á l a s i m p á t i c a d o ñ a Nieves; de L u -
cía, la Gay; de Don Juan, Z a n ó n ; de 
Don Luis, J u l i á n ; de Ciu t t i , el estupendo 
L e ó n ; de Centellas, H e r v á s , y a s í , por es-
El Consejo p rov inc ia l de Fomento y la 
C á m a r a Agr íco la han celebrado sesiones 
extraordinarias para t ra ta r de un tema 
de tanta actualidad para la . provincia co-
mo son las 'roturaciones arbi t rar ias . 
Abiertas las Cortes, en ellas tiene que 
ventilarse el pleito que tanto i n t e r é s re-
viste para e l desenvolvimiento de la r i -
queza a g r í c o l a m o n t a ñ e s a . 
E l Consejok de Fomento y la C á m a r a 
Agr íco la han enviado y a al Gobierno in -
f.onmes, donde el problema se estudia con 
todos sus aspectos. 
iPero con ser m u y imiportante su labor, 
necesita ser comjpletada con la ayuda y 
cooperacióri que debe prestar a sus tra-
bajos la M o n t a ñ a entera, si sabe defender 
en esta ocas ión sus intereses pr imordia-
les. 
El iConsejo de Fomento, la C á m a r a 
Agrícola , la exce len t í s ima D i p u t a c i ó n , ei 
Ayuntamiento de Santander, la C á m a r a 
de Comercio y la L i g a de Contribuyentes, 
que tantas y tan bri l lantes c a m p a ñ a s ha 
realizado en este asunto, ya se han d i r i -
gido t e l eg rá f i camen te a los presidentes 
del Consejo de ministros y del Congreso 
p id iéndo les que pongan a d i scus ión en 
las Cortes l a ley de Roturaciones. Como-
estas Corporaciones han pedido, deben 
pedir a l Gobierno los Ayuntamientos y 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez OreAa. número Si prlnsloal. 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 3E. I." 
O C U L I S T A H. Bárcena. 
Consulta de nueve a una.—Hernán 
t*«. i; nrlno^nal (Arno% ña Dórlpal. 
Cor 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad do Modlolna do Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameds. Pr4-nira. 18 j » . — Triéíono 18« 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
cisco, 20, 3.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
HURGO». N U M E R O 1. 2.° 
C I RU G I A ANTONIO ALDERDI 
Partos. 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10. f 
te orden, cada ind iv iduo de la c o m p a ñ í a 
tiene el papel apropiado a^sus facultades, 
por lo que creeahos que s a l d r á un ¡(Don 
Juany irreprochablemente representado. 
La Em,presa advierte a l públ ico que, 
mientras quedan solucionados los asuntos 
de s a s t r e r í a , decorado y archivo, conti-
n u a r á h a c i é n d o s e el teatro «de verso», o 
sea comedias, dramas, sainetes, etc. 
En las funciones de hoy se e s t r e n a r á n 
seis soberbias decoraciones del notable 
escenógrafo s e ñ o r Garay. 
Seguramente que las dos representacio-
nes del drama del magní f ico Zor r i l l a lle-
v a r á n enorme concurrencia al Sa lón Pra-
dera. 
• « * 
Un querido amigo nos e n v í a unas cuar-
ti l las pidiendo a la Empresa que busque 
la manera-de sust i tu i r las localidades de 
grada del Pr inc ipa l , en el Sa lón Prade-
ra, pues—dice—eran de un prec ió inter-
medio entre el p a r a í s o y las butacas. 
No las publicamos, por ha l la r en la nota 
de precios de las localidades, una serie de 
butacas que son m á s e c o n ó m i c a s que las 
d e m á s , quedando de este modo resuelto 




Proclamación de candidatos. 
M a ñ a n a , a las ocho de la m a ñ a n a , se 
c o n s t i t u i r á la Junta munic ipa l del Censo 
Electoral en el sa lón de sesiones del exce-
len t í s imo Ayuntamiento , con el fin de 
practicas las diligencias para proclamar 
candidatos a concejales a los que, con 
este c a r á c t e r , hayan de luchar en las 
p r ó x i m a s elecciones. 
E l acto s e r á públ ico . 
Cambio de secciones electorales. 
A d e m á s de trasladarse la sección o Ca-
legio electoral que en anteriores eleccio-
nes se c o n s t i t u í a en el Asilo de la Caridad 
a l edificio Expos ic ión de la Alameda de 
Oviedo, Se es t á t r a m i t á n d o , con toda ur-
gencia, el expediente oportuno para cons-
t i t u i r en la Escuela de Artes e Indust r ias 
la sección o Colegio electoral que v e n í a 
I n s t a l á n d o s e en el Ins t i tu to de Carbajal, 
hoy destruido, en parte, por el fuego. 
En su consecuencia, los presidentes y 
adjuntos de la sección segunda del dis-
t r i to sexto (Consolación) y los de la sec-
ción segunda del dis t r i to segundo (Adua-
na), se p e r s o n a r á n e l jueves y domingo 
p róx imos en el edificio Expos ic ión de la 
Alameda de Oviedo y en la Escuela de 
Artes e Industr ias , respectivamente. 
Advertencias a los electores. 
Por efecto de este cambio, se advierte 
a los electores todos que v e n í a n votando 
en el Asilo de la Caridad, que d e b e r á n ha-
antes se c o n s t i t u í a n en el Asilo de la Ca-
r idad y en el Ins t i tu to de Carbajal. 
La Junta recomienda a los encargados 
de const i tuir las Mesas que se atengan a 
estas instrucciones, especialfnente a los 
de la sección segunda del dis t r i to segan-
do, pues si bien se les ha entregado sus 
credenciales'con ind icac ión de que se per-
sonen en el Ins t i tu to de Carbajal, ha obe-
decido a que, cuando se extendieron los 
expresados .documentos, no se h a b í a co-
menzado aun el- expediente pa ra trasla-
dar esa sección a la Escuela de Artes e I n -
dustrias. 
Resolución de consultas. 
Lo mismo los que han de d e s e m p e ñ a r 
cargos en las Mesas electorales, que los 
interventores y los electores en general, 
pueden personarse en la s e c r e t a r í a de la 
Junta munic ipa l del Censo (Juagado mu-
nic ipal del Este) a resolver cualquier du-
da que tuvieran sobre sus derechos y obli-
gaciones. 
Lo mismo pueden hacer los candidatos 
a concejales. 
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Ecos de sociedad. 
.Ayer se p r e s e n t ó en sociedad, vistiendf 
po r -p r imera vez el traje largo, la bellísi-
ma y dist iguida seño r i t a Carmen Gutié-
rrez y Gu t i é r r ez . 
Con ta l mot ivo ha recibido m u c h í s i m a s 
felicitaciones, a, las que unimos la nues-
tra. 
Sociedad Filarmónica. 
Ayer celebró e.sta Sociedad, en los sa-
lones del Ateneo de Santander, con asis-
tencia de buen n ú m e r o de socios, la Jun-
ta general r eg l amen ta r i . de fin de tem-
porada. 
Aprobadas por unan imidad la Memoria 
y las cuentas, y confirmados en sus res-
pectivos puestos, en medip del mayor en-
tusiasmo, todos los individuos que cons-
t i tuyen la Junta directiva, és ta , exponien-
do a los socios el conflicto creado por el 
siniestro del teatro Pr inc ipa l , somet ió a 
su cons ide rac ión—después de recordar los 
a r t í c u l o s 10 y 11 del Reglamento, que pre-
.veeri el caso—una p ropos ic ión que fué 
aceptada, u n á n i m e m e n t e , de spués de bre-
ve controversia: la de aplazar hasta e" 
raes de enero el comienzo de la c a m p a ñ a 
a r t í s t i ca , con objetó de no per turbar en 
n i n g ú n momento la c a m p a ñ a teatral que 
se ha reanuda hoy en el Sa lón Pradera, 
r-reando un nuevo conflicto m o m e n t á n e o 
a la C o m p a ñ í a y a la Empresa, de spués 
de los trastornos sufridos. A este efecto, 
la temporada a r t í s t i c a que h a b í a de te-
ner lugar de octubre a mayo, se c e l e b r a r á 
de enero a agosto; de este m o d o ^ l a So-
ciedad Fil;--!""iii i( ,?i , sin perjuicio para 
nadie, f u n c i o n a r á , como de costumbre, 
durante ocho meses del año , y su domi-
cilio s e r á el Sa lón Pradera, cedido gene-
rosamente por el señor Herrera en ven-
tajosas condiciones desde el momento en 
que la C o m p a ñ í a del señor Lacasa termi-
ne allí sus compromisos. 
Oportunamente se c o m u n i c a r á n a los so-




M A D R I D , 5.--Cí.miunican de T á n g e r que 
varias familias de la kabi la de Benibuya-
guara in , la m á s turbulenta del valle de 
Cuedinas, h a n enviado emisarios al pues-
to m i l i t a r m á s cercano para discut ir las 
condiciones de sumis ión . 
'Después de una estéri l propaganda en 
el Riff, .vel agitador Abdul-Maley M. Chi-
duy, se h a vuelto a reuni r a la t r i bu de 
ZuVenairs. 
Los part idarios, en vista de sus conti-
nuos fracasos, le han abandonado. 
Reina t ranqui l idad en el. pa í s . 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVV^ 
Real Sociedad española 
de Historia natural 
Ayer se r e u n i ó le Sección de Santander 
de la expresada Sociedad, asistiendo los 
s eño re s don José Rioja, don Orestes Cen-
drero, don Leoncio Santos Ruano, don 
José Alonso Olave, don Federico de V i a l , 
don Ricardo Ruiz de Pel lón y don Domin-
go Betanzos. 
Se hizo constar el profundo sentimien-
to de todos por el fallecimiento del con-
socio don Francisco de A. Cereijo, tan es-
t imado por sus excelentes cualidades y 
por sus relevantes mér i t o s , y que tanto 
se h a b í a dist inguido en vida por su i n -
te rés en pro de esta Sociedad, de cuya 
Sección santanderina era digno secreta-
rio. 
F u é admit ido en la Sociedad el señor 
don Ricardo Ruiz de Pel lón, propuesto 
para socio en sesión anterior, y se ie de-
s ignó para el cargo de secretario, del que 
interinamente se h a b í a ocupado el s eño r 
Alacjos, a la muerte del s e ñ o r Cereijo. 
El s eñor Rioja dió cuenta a la Sociedad 
de especies de animales interesantes, de 
cierta profundidad, ú l t i m a m e n t e adquir i -
das por la E s t a c i ó n Biológica, gracias a 
la cooperac ión de algunos patrones de la 
pesca del Bou, mostrando entre ellas: Va-
rias estrellas de mar del g é n e r o «Dórigo-
na» , de profundidad de §0 a 140 metros; 
u n ejemplar del c ru s t áceo decáper lo «Ba-
thoynectes supe rba -Cos ta» como los reco-
gidos por el «Pr incesse Alice» a 845 me-
tros; otras especies de «Cefálopodos» y de 
P e u n a t u l i d o s » y u n caso de monstruosi-
dad interesante, de una especie de «Raja», 
estudiado por el s eño r Alaejos. 
El séfior Pel lón p re sen tó t a m b i é n algu-
nos objetos p r eh i s t ó r i cos recogidos por él. 
VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVAAA'VVVX^ 
Sin r iva l en frutas en alrnibar, RA-
F A E L ULECIA.—LOGROÑO. -
VVVV\'VVVAA'\A^AAAA'VV\AAA/VV\VVVAaa^VVVVVVVVV^VVVVVA 
Los estudiantes. 
La politica y las C 
Sábado, 6 de noviemb 
E N LA P R E S I D E N C I A 
Habla el señor Dato. 
MiAiDRID, SI—Ciiandp los periodistas 
acudieron a la Presidencia del Consejo a 
hacer i n f o r m a c i ó n , -fueron recibidos por 
el s eño r Dato en su despacho oñc ia i . 
C o m e n z ó diciendo que h a b í a estado en 
Palacio despachando con el Rey, a quien 
iu funnó de los asuntos de Estado, cam-
biando luego iimipresiones sobre cuestio-
nes de actual idad. 
Así que despachó el 'presidente, lo hizo 
el minis t ro de Fomento, s eño r Espada. 
Mani fes tó el s e ñ o r Dato que el Rey mar-
c h a r á el lunes a Múde la . 
En dicho punto p e r m a n e c e r á dos d í a s . 
Añad ió el presidente que esta tarde i i á 
pr imero el Gobierno al Senado y despué.s 
al Congreso. 
. Un periodista p r e g u n t ó al s e ñ o r Dato 
si h a b í a anunciada alguna in t e rpe l ac ión 
para la sesión de esta tarde. 
—Formalmente, no—contes tó el presi-
dente—; ipero creo q u é el s eño r Salvador 
(don Amós) h a b l a r á en el Senado sobre 
las reformas mil i tares . 
—Parece que dichas reformas han le-
vantado g ran revuelo—indicó otro perio-
dista. 
—Ese revuelo es infundado—dijo don 
Eduardo—, porque las referencias dadas 
no son concretas. 
—/Hay quien opina que los elogios que 
ha hecho'el Rey a la obra del min i s t ro de 
la Guerra parece una coacción para que 
los diputados no la d i s c u t a n — i n s i n u ó otro 
de los periodistas. 
A esto contes tó el presidente del Con-
sejo : 
—El Rey ha elogiado las reformas del 
general E c h a g ü e , p o r q u é se ha l l a de 
acuerdo con el Gobierno. De no ser as í , 
el Gobierno hubiera dianitido. 
l A d e m á s — a ñ a d i ó — p a r a que el Monarca 
autojice la lectura de cualquier proyecto 
en las Cortes, primeramente lo tiene que ¡ L~ 
conocer. 
A l llegar a q u í dió por te rminada su con-
versac ión el s eño r Dato. 
E N G O B E R N A C I O N 
Dice Sánchez Guerra. 
El minis t ro de la G o b e r n a c i ó n ha reci- , 
bido muchas visitas de diputados y sena-! 
dores, llegados para asistir a las sesiones 
de Cortes. 
iHan hablado los diputados de la elec-
ción del presidente del Congreso. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra h a b í a recibi-
do muchos telegramas de diputados excu-
sándose de no poder asistir a l a ses ión de 
h o y ; pero ayer, por medio de los gober-
nadores civiles, les contes tó h a c i é n d o l e s 
saher la necesidad de que estuvieran pre-
sentes hoy aqu í , pues no h a b í a asunto 
m á s importante que la el.ección .de presi-
dente, del Congreso. 
Ha hablado de las vacantes de dipula-
dos que existen, y ha dicho que eran 10, y 
que ipara Cubrirlas' c o n v o c a r á en breve 
elecciones, no h a b i é n d o l o hecno antes pa-
ra evitar que en dos meses hubiese dos 
elecciones en algunos distritos. 
EN E L CONGRESO 
Sesión del 5 de noviembre. 
A las cuatro menos diez minutos abre 
la ses ión el s e ñ o r Aura Boronai . 
En el banco azul, todo el Gobierno, de-
uniforme, excepto los s e ñ o r e s Andrade y 
Espada, que visten de frac. 
- El secretario m a r q u é s de VÁLDAVIA 
lee. el acta de la s e s ión de ayer, que es 
aprobada. 
L a elección de presidente. 
"Se procede a elegir presidente de la 
C á m a r a , y mientras-desfilan los diputa-
dos por l a presidencia para emi t i r su vo-
to, se forman en el sa lón vario^ corros, 
donde se habla con gran a n i m a c i ó n . 
Hecho el escrutinio por los secretarios, 
resulta elegido el s e ñ o r González Besada 
por 255 votos. 
Obtuvo dos votos el conde de P e ñ a Ra-
mi ro . 
POR TELEFONO , 
grandes elogios al an t é r io r presidan, ^ 
neral A z c á r r a g a . ei'u- ge-
Dice que su m i s i ó n no es sólo r e n r P ^ 
tar a m a y o r í a y m i n o r í a s y enpa,,, n ' 
d i r i g i r los debates, sino también ve -ír11" y 
el exacto cumplimiento del recd-^J i ^ 
la C á m a r a . 
A ñ a d e que, formad 
de exquisita correcci 
n i n g ú n momento t ' 
a t enc ión de a l g ú n 
ese extremo. 
Habla del conflicto e' 
fleultades que ha creac 
ciones, y asegura que en 
no deben de existir cuestión 
porque todos deben.estar anim 
mismo ideal y todos deben unirse 
realizarlo por u n a , a c c i ó n conum 
E l G o b i e r n o — a ñ a d e — h a 
este asunto un cri terio de neíl 
el cual debe apoyarle el Senado, s&emr 
deque asi i n t e r p r e t a r á fielmente el se 
miento u n á n i m e del país . (Aplausos en J 
m a y o r í a . ) Id 
E l primer disparo. 
E l s e ñ o r SALVADOR (don Amó'í 
c í a una in t e rpe l ac ión . 
El presidente del CONSEJO la aceota 
para cuando l a Mesa designe la fecha 
anun-
Algunos estudiantes que cursan sus 
asignaturas en los diferentes Centros do-
centes de esta capital , declarados en huel-
ga como acto de solidaridad con .sus com-
p a ñ e r o s de M a d r i d , recorrieron ayer al-
gunas calles de la capital , pero sin pro-
que e m i t í a n su sufragio en el Ins t i tu to de mover incidente alguno. 
Carbajal, que d e b e r á n emit i r le en la Es- i Es probable que se solucione el asunto 
cuela de Artes e Industr ias , en los cuales de la huelga y entren hoy en clase. 
cerlo ahora en el citado edificio Exposi-
- ü t i N b K A L -5CÍÓn de ia Alameda de Oviedo, y a los 
Enfermedades de la mujer.—Vías 
Vicepresidentes y secretarios; 
6e procede a la elección de vicepresi-
dentes, resultando elegidos los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Amat , por 240 votos; Ganá i s , por 225; 
Caña l , ipor 208, y A u r a Boronat, por 126. 
Seguidamente se procede a nueva vo-
tación y son elegidos secretarios los si-
guientes s e ñ o r e s : 
Conde de P e ñ a Ramiro, por 121 votos; 
Mora l , por 116; Mar t í nez Acacio, por 106, 
y conde de Santa Engracia, por 99.' 
E l discurso de Besada. 
Eí s e ñ o r GONZALEZ BESADA ocupa 
a presidencia y hace uso de la palabra 
para agradecer su elección. 
Asegura que no encuentra frases para 
exponer su g ra t i tud , porque se halla ano-
nadado por ella. 
Af i rma que s e r á siempre un decidido 
defensor de la l ibertad de la t r ibuna par-
'amentaria. 
Dice que si durante la vida normal el 
Parlamento debe inpirarse siempre en el 
sentimiento del deber, m á s necesita ahora 
de ese e sp í r i t u de sacrificio para realizar 
una labor p a t r i ó t i c a . 
i e r m i n a entonando u n himno a la paz. 
(Grandes aplausos.) 
Acto seguido declara el s e ñ o r González 
Besada constituido el Congreso y propone 
que se conceda un voto de gracias a l a 
Mesá de edad y que desde m a ñ a n a co-
miencen .las sesiones já las tres y media 
de la tarde. 
Así se acuerda, y se levanta la ses ión a 
las seis y cuarto. 
EN E L SENADO 
Sssióii del 5 de noviembre. 
Se abre la ses ión a las'tres de la tarde, 
bajo la presidencia del señor Sánchez de 
Toca. 
En el banco azul, todo el Gobierno. 
Bastante ¡u i imación en e s c a ñ o s y t r ibu -
nas. 
El secretario s e ñ o r AGELET lee el acta 
de la sesión anterior, y es aprobada. 
Acto seguido el s e ñ a r DATO, de unifor-
me, sube a la t r ibuna y lee el decreto dan-
do por terminada la 'primera legislatura 
y al»ríendp una segunda. 
Habla Sánchez Toca. 
E l presidente de la CAMARA ha^bla, se-
g ú n dice-, para agradecer al Rey y al 
Gobierno su nomCbramiento y saludar a 
todos los senadores. 
(Dedica sentidas frases de recuerdo y 
pide p e r d ó n a l a C á m a r a por tener o J 
ausentarse para asistir a la sesión del 
Congreso. 
Orden del día. 
Se iprocede a la elección de secretarios 
resultando elegidos los siguientes seña-
res : 
M a r q u é s de Santa Cruz, Vázquez de Za-
fra, Ranero y m a r q u é s de Laurencín, loa 
cuales se posesionan acto seguido- de' sus 
cargos. 
Se elige t a m b i é n la Comisión de Actas 
y Calidades, que queda formada por los 
mismos s e ñ o r e s que la legislatura ante-
r io r , con la sola var iac ión de que el se-
ñ o r Garay es sustituido por el 
t inas. 
Pas el Senado a reunirse en Secciones 
y te rminada la r e u n i ó n se levanta la se-
s ión a las cuatro y media. 7 
EN LO PASILLOS 
Besada, presidenB-
Desdé pr imera hora de Á tarde hubo 
g ran a n i m a c i ó n en los p¿illoe y en el 
s a l ó n de Conferencias de .a c á m a r a m 
PULos liberales se mostral^n muy_ W ^ » ' 
tados por la forma en qué el r*-—» 
provisto las s e n a d u r í a s viTá! 
tes. 
A ñ a d í a n que "el conde de Romanones 
h a b í a dado orden de votar al señor Gon-
zález Besada para la presidencia del Con-
greso. 
Otro tanto dec í an los reformistas. 
Efectivamente, ambas minor ías toma-
ron parte en da elección. 
iAl conocerse el resultado de la vota-
ción, acudieron casi todos los diputados 
y iperiodistas a fe l ic i tar al señor Besada, 
el cual se mostraba muy satislecno. 
Los conjuncionistas. 
E n u n a de las .Secciones del Congreso 
se reunieron los diputados de la Conjun-
ción republicano-socialista y adoptaron 
los siguientes acuerdos: 
Plantear un déba te sobre la conducta 
del Gobierno, que ha infringido la Cons-
t i tuc ión . 
Dejar en l ibertad a los diputados que 
forman l a Conjunc ión para intervenir en 
el debate que se plantee acerca del esta-
blecimiento de zonas neutrales. 
No adoptar n i n g ú n acuerdo respecto a 
las reformas mil i tares que proyecta el 
min i s t ro de la Guerra v reservarse el de-
signar diputados para la formación de 
Comisiones hasta que celebren una con- . 
ferencia con el presidente de la Cámara.' 
Vázquez de Mella, profetiza, 
. Hablando esta tarde el señor \azquez 
de Mella con varios periodistas, les ma-/ 
nifestó que en breve se producirán gra-f 
ves sucesos en Londres, a consecuencia 
de un ra id de zeppelines sobre dicha ca-
p i ta l . 
L a últ ima crisis. 
L a m i n o r í a reformista del Senado se 
propone aprovechar la primera oP0""1'1 
dad para plantear un debate y oongdi 
al señor Dato a dar una explicación so-
bre la ú l t i m a crisis. 
Las interpelaciones. 
E l lunes e x p l a n a r á en el Senado ei w 
ño r Salvador la interpelación que noy 
a n u n c i ó al jefe del Gobierno. Mnnnp 
E l s eño r Francos Rodríguez se Pc"; 
explanar otra en el Congreso, para 
de las subsistencias. 
Los trigos extranjeros. , 
E n l a ses ión que el lunes celebreei ^ 
greso p e d i r á el señor Zonta ai • a 
de Hacienda todos los datos reiau ^ 
la a d q u i s i c i ó n de trigo extranjero y 
venta por cuenta del Tesoro. Hará 
Si dePl examen de esos ^ « j ^ 
a l g ú n per juicio P a r V \ ^ " ia conduc-
n a r á una in te rpe lac ión contra w 
ta del min i s t ro . 
Interviene el «amo». _ ^ 
D e s p u é s de la ses ión conferencia 
el pasillo c i rcular del 'C?11"1^'villanueva 
de Romanones y los señores caIIV 
y Alvarez (don Melqinadesj, ^ ograma 
b ia r impresiones acerca aei 
par lamentar io . . dijo el 
Interrogado por los p 3 no distas,^ g.l0 
jefe de los liberales que por * 
h a b r í a reformas militares. qU€ se 
Enterado el conde de Romanon ^ 
unes, "¡c, e. 
• r con el «= 
ácu«r 
ño r Dato, e l -cual -voiv iu ^ ; z BpSíui^ 
de spués de hablar con Gonza -̂ ¡¡.m 
se decidió que la reunión me 
como p e d í a el conde. _ ñana 1"%, 
'Las Secciones elegirán nía ^ ia 
las Comisiones permaneces, 
de Presupueetos.s f j O t ' 0 ^ 
0T-" « justicia-
Las reformas de Gracia V 
«El Inxparcial» adelanta yorma? 111 
datos relacionados coo ¥ » 
min i s t ro de Gracia y S ^ n ^ S . 
vsegún el citado ^ . ^ ' ¿ u r g o s f sz¿ 
viú celebrada con el seno' ^ de 8 
éste ha m a n i í e s t a d o que no propio-
reformas una cuest ión de ^ 
h a b í a acordado entre e 
ñ o r González Besada que 
Secciones se celebrara el 
inmediatamente a conferencic« ^ ^ . ^ y 
EL- PUEBLO CÁNTABRO 




ijna de ellaa, que se l ee rá esta tarde en 
. fortes, es la referente a la constitu-
1\¡Í de los Tribunales para n iños , y e.ua 
Aspirada en pricipios de higiene Bocial. 
-Tiene por objeto arrancar al n i ñ o de la 
iLjincuencia y castigar a los padres su 
fcftffügencia o m a l a fe. 
11 l a legislación ac tual—¡añadió el minis-
l r ü ^ ' s deficiente, 
f̂> crea una ju r i sd i cc ión especial, aje-
l^ r é g i r a ios delincuentes menores de 15 
r^a nuevos jueces se denomi ina rán 
piTotectores de niños» . 
"^,1 psta'blece la apl icac ión de correcti-
vos a '0S Pa,,-res 0 tutores que no lleven a 
Le niños a 'a escuela. 
•paiiibién «e consigna que se imjpondrán 
i st¡gos .a .los casos de vagancia y mendi-
¡fíos citados jueces p o d r á n resolver, con 
• r¿ffer de sentencia, la dec l a rac ión de 
docencia, la a m m i e s t a c i ó n pr ivada y la 
Ignorancia públ ica para los padres o tu-
- También p o d í a n decretar l a l iber tad 
iAndicional del n i ñ o , e n t r e g á n d o l o a la 
custodia de otra persona. 
' ,'\~nuisino se les i n t e r n a r á en escuelas 
o Asilos. _ . _ . 
^ ingun n i ñ o sera sentenciado a cunv 
Ij,. su condena en prisicfo ord inar ia . 
^En el minis ter io de Gracia y Justicia 
« ' reara u n registro para n i ñ o s y jóve-
nes delincuentes. 
Contra los fallos de los Protectores de 
niños no h a b r á recurso. 
Otro de los proyectos que prepara el m i -
Iwstro es el de reforma del Secretariado. 
'^Queda cerrada la 'puerta, pa ra lo por-
íygnir, pa''a p' Paso del Secretariado a la 
torrera jud ic ia l o fiscal. 
: pe cada cuatro vacantes de S e c r e t a r í a s 
,],. juzgado se c u b r i r á n dos por oposic ión 
. 0tra por los secretarios de Juzgados mu-
nicipales, siempre que é s tos tengan m á s 
70.000 almas. 
TaJabién se p r o v e e r á n por concurso en-
(re ¡os secretarios de las Audiencias pro-
unciales las S e c r e t a r í a s de gobierno y 
gala de Audiencias terr i toriales, excepto 
las de Madr id y Barcelonu. 
Este proyecto' contiene otras interesan-
te disiposiciones. 
En un tercer proyecto estudia el seño r 
Burgos Mazo el problema de contratos de 
trabajo, y establece su r e g l a m e n t a c i ó n en 
Ues capítulos, con los sigudentes ep íg ra -
fes: 
1. » Naturaleza del contrato. 
2. ° Contrato ind iv idua l o colectivo. 
3» Contrato del trabajo mater ia l , mer-
cantil y servicios navieros, trabajadores 
de! oampo y servicios domést icos . 
Las bases de este proyecto las ha esta-
blecido el minis t ro de spués de haber estu-
diado detenidamente la mejor legis lac ión 
que sobre esta mater ia existe en el Ex-
tranjero. 
por úl t imo, en otro proyecto fija los 
aranceles judiciales, con los cuales se 
conseguirá para el Estado un ingreso 
anual de 17 millones de pesetas sobre lo 
que hoy ingresa. 
Comentario. 
Las reformas mi l i ta res e s t án siendo ob-
jeto de grandes comen ta r io» . 
Hoy se aseguraba que el Rey únicamien-
te dijo al general E c h a g ü e que felicitase 
al Gabinete m i l i t a r por el trabajo que ha 
realizado. 
«El Imiparcial» aseguraba hoy que las 
reformas mil i tares han causado gran de-
ceipción entre los liberales, que c r e í a n que 
el general E c h a g ü e no ha realizado la 
obra descentralizadora que dehiera. 
Ateneo de Santander. 
Concierto benéfico. 
La sección de m ú s i c a , deseando con-
tribuir de a l g ú n modo a remediar la situa-
ción en que ha colocado a los profesores 
de la orquesta del P r inc ipa l el incendio 
ilel teatro, invi tó a la Junta direct iva de 
la Orquesta S in fón ica de Santander a 
una reunión que tuvo efecto ayer tarde. 
De acuerdo con lo propuesto por la sec-
ción de mús ica del Ateneo,, la Orquesta 
Sinfónica d a r á un concierto a beneficio 
los profesores perjudicados con el i n -
cendio del teatro Pr inc ipa l . 
A este efecto q u e d ó nombrada una Co-
W p n mixta, formada por la sección de 
Música y por los s eño re s don Aurel io Ruiz 
[ydon Ubaldo J imé ne z , eh r e p r e s e n t a c i ó n 
te la mencionada a g r u p a c i ó n a r t í s t i ca . 
Habiéndose formado una sección de m/ú-
independiente de la de Artes P l á s t i -
con la que hasta ahora v e n í a inte-ntando una sola secc ión de Bellas Artes, 
"advierte a cuantos deseen disfrutar de 
« derechos concedidos a los que siendo 
pnores de edad hubiesen formado parte 
rrt'va en alguno de los actos organizados 
I r 14 sección que, en lo sucesivo, debe-
lé solicitarlo del presidente de la sefi-
" recientemente creada, en vez de ha-




íaia? tenido audiencia con e l Rey el em-
Mor de los Estados U n í a o s y su seno-
/ ^ ^ b a j a d o r e s de A u s t r i a - H u n g r í a , 
•la Reina Vic tor ia ha .ofrecido sus 























































ĝ0̂  la c 
'ante 
"En 
'lant .cumP'iIT>'eutado al Rey el coman-
B. .n Víctor Pé rez V ida l , el c a p i t á n 
Rijsia*1"6 MoTltoi y 61 agregado mi l i t a r 
ÍWtó ^res a s i s t i r á n a la func ión de esta 
;• 1,1 el teatro de la Infanta Isabel. 
lu»!;0.60Palacio el c a p i t á n general de 
KvSfñ Señor Vil l ie&ra-
^el Ayuntamiento. 
Sesión subsidiaria. 
! ¿ , i a Presidencia del alcalde señor 
^OPU3, ayer ses ión subsidiaria 
p a c i ó n munic ipa l , 
ef- ^a los concejales s e ñ o r e s Jado, 
• l l ) ' ^ a ' ( ' a r c í a del Río , Colongues, 
[feiii^^^&a, Gómez, Pé rez del Molino, 
I r, , '• ̂ ortlguera, Lanza, Vega, Zal-
¿astiij ltes' Gu t i é r rez , Gu t i é r r ez Cue-
%z r ' Tür re , M a r t í n e z , Toca Fer-
^ r c í a (don Eleofredo), Rivero, 
' Lagigas y Escalante, 
Cuestión previa. 
l^km vero hace uso de la palabra, 
Niog entarse de que el servicio de i n -
N pp^6 le cuesta al Ayuntamiento 
tralac- as p r ó x i m a m e n t e , no sea sólo 
pi. ludad, sino para toda la provin-
'ios6 Se acuerde que el servicio de 
mg No .salga de la ciadad, sino en 
P|iiiterés0s siniestros revistan excepcio-
Ulce que muchas de las defi-
hay en el cuerP0 de bombe-
iM CulPa de la Corporac ión mu-
6íáw8Una propos ic ión en la que in -
í^iUiih 6 interesantes reformas en e' 
¡tSdl Pal de bomberos, 
i r de i5̂ e debe prestarse apoyo a 
H^or i beros voluhtarios. 
%f0 alcalde habla para decir que 
^ con el s eño r Rivero. 
Lo mismo dice el s e ñ o r Gut i é r rez Cueto. 
E l s e ñ o r Quintanal manifiesta que es 
algo difícil determinar si los siniestros 
son o no extraordinarios. 
'Rectifica el s eño r Riveró , insistiendo en 
sus manifestaciones. 
Asimismo rectifica el s eño r Collantes. 
f Antes del despacho. 
Se conceden quince d í a s de licencia al 
empleado seño r Alonso. 
Se lee una moción de la Alca ld ía pro-
poniendo se nombre hi jo adoptivo de San-
tander a don Augusto Miranda. 
Es aprobada. 
Don R a m ó n l l e n e r a pide au to r i zac ión 
para instalar un pabel lón hasta el riies de 
enero, como improrrogable plazo, para ci-
n e m a t ó g r a f o , en la glaza de la Liber tad. 
E l s eño r Quintanal pide la urgencia, y 
manifiesta su creencia de que la concesión 
debe ser condicional. 
E l s eño r Castillo combate, el dictamen, 
demostrando los peligros que tiene un pa-
bellón hecho en la forma del que se pre-
tende. A ñ a d e que de tomarse el acuerdo 
s e r á perfectamente i legal . 
El s eño r Muñoz apoya lo dicho por el se-
ñ o r Castillo. 
Rectifica el s eño r Quintanal . 
En favor de la conces ión anuncia su 
voto el seño r Collantes. 
El s eño r Colongues indica que se t r á t a -
la de un edificio desmontable, que y a "ha 
funcionado en otras poblaciones y no de 
un b a r r a c ó n . 
Rectifica el s eño r Castillo. 
T a m b i é n combaten la conces ión los se' 
ñ o r e s Gut i é r rez Cueto y G a r c í a (E.). 
Rectifica el seño r Muñoz y t a m b i é n el 
seño r Quintanal , que propone: 
1. ° Que se conceda a don R a m ó n He-
rrera a u t o r i z a c i ó n para instalar en la 
plaza de la Liber tad una sala de cinema-
tógrafo . 
2. ° Que esta a u t o r i z a c i ó n s e r á por dos 
meses improrrogables, que t e r m i n a r á n to-
talmente eL8 de enero p róx imo . 
3. ° Que q u e d a r á sujeto a los arbi t r ios 
que determina el presupuesto munic ipa l . 
4. ° Que se ha de procurar que la insta-
lación se haga sin perjuicio del suelo, ar-
bolado, etc., de la citada plaza. 
5.0- 'Que si causara a l g ú n perjuicio, el 
concesionario v e n d r á obligado a no hacer 
a l t e r a c i ó n alguna. 
El s eño r Castillo propone que, en caso 
de concederse el permiso, acuerde el 
Ayuntamiento lo que haya de pagar el 
seño r Herrera por arbitr ios. 
Sometida su enmienda a votación, se 
desecha por 15 votos contra seis. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Se aprueba la d i s t r i buc ión de fondos 
presentada por la Comisión de Hacienda. 
Queda sobre la mesa el reglamento de 
empleados sedentarios. 
Subvenc ión a don F e r m í n Z á r a t e para 
cont inuar su carrera a r t í s t i ca . 
Tras breve d i scus ión , se aprueba. 
Otro subvenc ión para cont inuar sus es-
tudios a la h i ja del finado oficial cuarto 
de la Corporac ión , don M a t í a s González . 
Se aprueba t a m b i é n . 
Se autoriza av don Luis Engu l l a para 
reformar huecos en la -planta baja de la 
casa n ú m e r o 4 de la calle de San Fer-
nando. 
L a C o r p o r a c i ó n queda enterada de las 
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El t r a a a l l á n t i c o Reina M a r í a Cristi na atracado al muelle de A l h a r é d a . 
(FOT. SAMOT.) 
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cuentas de obras realizadas por adminis-
t r a c i ó n durante la semana. 
Se concede a u t o r i z a c i ó n a don Aqui l ino 
Lantero para instalar una fábr ica de ase-
r r a r madera en la casa n ú m e r o 4 de la 
calle de Madr id . 
Se autoriza a los s eñq re s Pérez del Mo-
lino y C o m p a ñ í a para ampl iar u n alma-
cén en la calle de Ruiz Zorr i l la . 
•Se aprueba el presupuesto de arreglo 
del pavimento de las calles de Federico 
Via l y p r im er trozo de la del m a r q u é s de 
la H e r m i d á . 
Queda sobre la mesa,un dictamen pro-
poniendo autorizar a la Alcaldía para con-
t ra ta r la conse rvac ión do los asfaltados, 
durante el a ñ o de 1916. 
Se acuerda sust i tuir el alumbrado eléc-
tr ico del paseo de Sánchez de P o r r ú a por 
el de gas. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Vuelve a la Comis ión un dictamen de-
negando a don Manuel Lá inz au to r i z ac ión 
para colocar muebles en la marquesina 
Oeste de la P e s c a d e r í a . 
Se acuerda que la Corpo rac ión se acoja 
a los beneficios del nuevo reglamento de 
Teléfonos. 
Se aprueban las obras por administra-
ción de la semana del Ifi al 22 de octubre. 
C o n t i n ú a sobre la mesa una propos ic ión 
para que se apoye el proyecto de hacer 
desaparecer la pr imera l ínea de almace-
nes de Ma l i año . 
Proposiciones. 
Se leen varias proposiciones, que pasan 
a las respectivas comisiones. 
Ruegos y preguntas. 
Algunos señoresc oncejales hacen va-
rios ruegos y preguntas, que contesta la 
presidencia, y se levanta la sesión. 
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D E Lfl QUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Carta de Lord Rosebery. 
He a q u í algunos p á r r a f o s de la carta 
de lord Rosebery, que publican los per ió-
dicos de Londres: 
«La opin ión que prevalece justamente 
parece ser l a de que un Gabinete de veinte 
miembros, o m á s , es demasiado numero-
so para d i r i g i r la guerra. T a m b i é n lo se-
r ía en tiemlpo de paz. 
Durante la guerra, ese Gabinete puede 
parecerse al Consejo que e jerc ió influeh-
cia tan desastrosa en los e jérc i tos aus-
t r íacos . 
E l remedio es ¡sencillo. 
Confiad la d i recc ión suprema de la gue-
r r a a ü n Comi té formado j>or tres miem-
bros : el p r i m e r min is t ro , el min i s t ro de 
la Guer ra .y el pr imer lord del A l m i r a n -
tazgo. 
Este t r i u n v i r o d a r í a cuenta de todas 
as operaciones al Gabinete, y so l i c i t a r í a 
el consejo de sus colegas en las ocasiones 
que lo juzgara necesario. 
Esta c o m b i n a c i ó n of recer ía muchas 
ventajas. Puedo s e ñ a l a r u n a : supr imi -
r ía las ofensas y las envidias. 
Si se escogiese un Gabinete reducido 
de siete miembros, por ejemplo, en e.l Ga-
binete general 'de 21 todo i r í a bien para 
os siete; pero ¿y para los 14 restantes? 
L a naturaleza humana es lá misma en 
todas par tes .» 
Efectos de la guerra. 
E l per iódico «Dai ly Mail» pub l i có u n 
ar t í cu lo dé Sidney L a w r , en el que dice: ' 
«El pueblo ing lés encuentra la guerra 
muy aburr ida , por efecto de l a manera 
cómo el Gobierno oculta la" verdad o la 
altera. 
Los alemanes, al contrario, ven" la gue-
r r a con cierta a l e g r í a . A pesar de sus t r is -
tezas individuales, se an iman y se ale-
g ran ante los hechos- maravillosos de sus 
caudillos Hindenburg y Mackensen en la 
lucha contra los rusos. Los alemanes se 
encuentran hoy en l a misma s i t uac ión de 
á n i m o que nuestros antepasados de los 
grandes d í a s de Wel l ington y Nelson, 
cuando heraldos ataviados de laurel pro-
clamaron las victorias de W a t e r l ó o y Tra-
falgar. 
•Pero la m a y o r í a de los ingleses siente 
hoy la guerra como un fastidio que cansa, 
aburre y cuesta mucho dinero, y donde, 
nuestros hermanos pierden l a vida sin 
que se sepa cómo y d ó n d e . Todo nuestro 
deseo es que nuestra pesadumbre conclu-
ya pronto. E l asco que ella nos produce 
es m á s inerte que el odio contra el enemi-
go y la p r e o c u p a c i ó n por nosotros mis-
mos. 
L a g r an masa del pueblo parece haber 
perdido todo i n t e r é s en la guerra, y esto 
no es de e x t r a ñ a r . E l lector de per iódicos 
no se altera seguramente al leer todos los 
d í a s que en Rerry-au-Bac hubo violento 
cañoneo , o en las Argonas reina t ranqui-
lidad. No comprende victorias rusas se-
guidas de retiradas e s t r a t é g i c a s , n i . éxi-
tos en Gall ípoli con inmensas pérd idas .» 
Telegrama del Kaiser. 
El telegrama con que el Kaiser contes-
tó al de fe l ic i tac ión que le d i r ig ió el m i -
nistro de Estado en Prusia, dice as i : 
«Mi g ra t i t ud m á s efusiva al minister io 
de Estado por las nobles frases que en 
este d ía , v con mot ivo del q u i n g e n t é s i m o 
aniversario del reinado de m i Casa me 
ha dir ig ido, para renovarme sus solemnes 
promesas de fidelidad. 
Basta una ojeada a los ú l t i m o s qui -
nientos años a ñ o s de l a his toria de Bran-
deburgo y de Prusia pra darse cuenta del 
notable desarrollo de amibos pa í ses . 
.A ¡través de las vicisitudes, el birrete 
electoral de mis antecesores se ha con-
vertido en imper ia l corona, y la p e q u e ñ a 
Marca es hoy el núc l eo central del Impe-
rio g e r m á n i c o , que, a amigo ; y adversa-
rios, ha ofrecido bril lantes pruebas de v i -
gor y poder ío durante la guerra actual, 
en l a m á s grave de todas las épocas de 
la His tor ia . 
Humildemente reconozco con el pueblo 
a l e m á n que Dios nos ha, ayudado hasta 
este instante. Oja lá se digne continuar 
o t o r g á n d o n o s su gracia y conducir al 
pueblo germano , inquehrantablemente 
unido y en a r m o n í a con el esp í r i tu de sa-
crificio de sus pr ínc ipes , en u n i ó n de las 
ciU/dadés libres, purificado y fortificado 
pui' las duras pruebas de 'estos tristes 
d ías , hac ia una r i s u e ñ a aurora de. paz, 
para emprender nueva y fecunda labor 
en el sentido que le ha dictado la Drvd'ps 
Providencia.)? 
Contacto con ios albaneses. 
Comunican de Roma que el «Mensaje-
ro» afirma que, en Presbert, las a anza-
das b ú l g a r a s h a n establecido contacto 
con .importantes bandas albanesas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En t r e el Somme y el Oise el enemigo 
a t acó furiosamente nuestras posiciones de 
PuissaleUe y Quennevieres, dir igiendo 
contra nuestras tr incheras un violento 
bombardeo. 
En la Champagne fracasaron dos ata-
ques alemanes contra las alturas de la 
Courtine, a pesar de haberse empleado 
por el enemigo chorros de l íquido infla-
mable. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto del 
frente. • 
En Alsacia, una de nuestras escuadri-
llas a é r e a s voló sobre. Donach, bombar-
deando las f áb r i ca s mil i tares, con éxito 
completo» 
En el ejérci to de oriente, el d í a 2 re inó 
calma relat iva en el sector de Servia. . 
E l d í a 3 fuimos atacados por contin-
gentes b ú l g a r o s al Norte de Radrovo. 
Hemos tomado algunos puntos e s t r a t é -
gicos en la Cerna, a l Norte de Kr ibolak .» 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to de 
Montenegro, comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Hemos atacado vigorosamente a l ene-
migo en diversos puntos. 
Gracias a unos de nuestros j^ontrataques 
conseguimos recuperar Troglan, apode-
r á n d o n o s de un cañón , tres ametrallado-
ras y mucho mater ia l de guerra y víve-
res. 
En estos combates hicimos bastantes 
prisioneros. 
Cerca de Wdsegrad el combate se pre-
senta favorable para nuestras a r m a s . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
« C o n t i n ú a n los combates en- el frente 
del Strypa, habiendo fracasado los ata-
ques rusos contra" Burkanow ante el ím-
petu de nuestras trepas. 
De dos batallones rusos, quedaron 500 
.•.nlavcres ante nuestras posiciones. 
E n él pueblo de SemiCovize, al Norte de 
Brem, c o n t i n ú a el combate. 
Las tropas austroalemanas casi han ga-
nado dicho punto, donde han hecho 3.000 
prisioneros. 
En el bajo Styr han sido rechazados to-
dos los ataques rusos; 
Los dos ejérci tos que operan al . Oeste 
de Czartchorisk hicieron varios oficiales 
y 1.117 soldados prisioneros. 
También capturaron 11 ametralladoras. 
En el teatro italiano un ataque contra 
la cabeza de puente de Gorz, fué rechaza-
do, lo tfiismo que otro dir igido contra Pod-
gora y Saint-Michel. 
En Podgora c o n t i n ú a el combate en a l -
gunas trincheras. 
En el teatro ba lkán ico , al Este de Tre-
vinje, se ha efectuaek) u n ataque contra 
los montenegrinos en Avrova. 
Hemos rechazado un ataque sóbre Go-
pociza. . „ . 
La .resistencit servia en Krajugevac y 
Tabolina ha sido quebrantada. 
Los servios se re t i ran delante de las 
tropas del general Koewess. 
Se ha establecido la c o m u n i c a c i ó n entre 
ambos ejérci tos , entre Nzice y Este de W i -
segrad. 
A l Sudoeste de Kakak fué rechazado el 
enemigo. 
Otras columnas a u s t r í a c a s han tomado 
las al turas de Stolika. 
Los b ú l g a r o s han avanzado hasta Bolo-
va y Suroeste de Zaga. 
A l Noroeste de Nisch, los ataques búl-
garos a l Sudoeste de Pirot , han hecho 
ganar terreno a esas t ropas .» 
L a crisis griega. 
Comunican de A l e ñ a s que el Rey Cons-
tantino tuvo hoy varias audiencias con 
significados pol í t icos de distintos pa r t i -
dos pol í t icos , a fin de solucionar la actual 
crisis. 
Se cree que és t a q u e d a r á resuelta ma-
ñ a n a mismo. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del"ejérci to ruso: 
« H e m o s rechazado los ataques enemi-
gos cerca de Raggazan. 
En el lago Bavie, cerca de Glandin, los 
alemanes intentaron atravesar el Dr ina . 
liemos progresado al Sudoeste de Sen-
kart , habiendo rechazado dos ataques del 
enemigo sobre Pladanowka, donde h i c i -
mos 585 prisioneros.y nos apoderamos de 
cuatro ametralladoras. 
Las p é r d i d a s alemanas, én esta acc ión , 
fueron enormes.# 
A l Oeste de Tczartorisck la resistencia 
de nuestros soldados nos sa lvó de una si-
tuac ión difícil, logrando capturar 400 sol-
dados prisioneros y dos ametralladoras. 
A pesar del violento fuego de r á f a g a 
enemigo, conseguimos rechazar el ataque 
dado contra nuestras posiciones de Ko-
m á r o w . 
El Gobierno rumano publica una nota 
oficial anunciando que desde el 1 de no-
viembre ha quedado restablecida la nave-
gac ión en el Danubio y los puertos de 
Vid in (Bulgar ia) y Orsova. 
Los barcos a u s t r í a c o s detenidos en el 
alto Danubio han llegado a V i d i n . 
T a m b i é n ha dictado el Gobierno ruma-
no medidas encaminadas a la pesca de 
minas á la deriva. 
Los primeros transporte b ú l g a r o s han 
salido ya para los distintos puntos de des-
tino.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i tal iano, es el si-
guiente: 
«Hemos rechazado distintos ataques 
enemigos contra Malgazurez-Ponceriel y 
Zagora. 
En las al turas Noroeste de Gont han si-
do batidos, repetidas veces, los austria-
cos. 
En el Carso, en un ataque a u s t r í a c o 
contra nuestras trincheras, hicimos cien 
prisioneros, capturando dos ametrallado-
ras» . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«En el,teatro occidental desalojamos es-
ta noche al enemigo de un pequeño ele-
mento de t r inchera a l Norte de Mesnil . 
Plan sido, sangrientamente rechazados, 
los asaltos franceses contra nuestras t r i n -
cheras del Norte de Massiges. 
En un telegrama oficial del general 
French se sostiene que. nuestras p é r d i d a s 
de siete batallones destruidos en parte, du-
rante el ataque a Loos, alcanzaron una 
p ropo rc ión de un ochenta por ciento: esto 
es una í a n t a s í a . 
Teatro occidental. E jé rc i to del p r í nc i -
pe Leopoldo de Baviera, nada nuevo que 
s e ñ a l a r . 
Las tropas de von Lissingen, al Oeste 
de Czartorisk han reducido la ofensiva 
del enemigo en Koscinanocka y Molacka, 
siendo éste de nuevo rechazado a sus an-
teriores posiciones. 
A l Este de Buka, de spués de u n violen-
to ataque, continuamos progresando. 
Varios contraataques rusos al Norte de 
K u m a r r o w h a n sido igualmente rechaza-
dos. 
E l e jérci to de Bothmer c o n t i n ú a sus 
éxitos, habiendo conseguido apoderarse 
de una parte del pueblo de Gresisicoviza, 
donde a ú n se m a n t e n í a n los rusos, a los 
que han hecho esas tropas 2.000 prisione-
ros. 
En el teatro b a l k á n i c o los austroalema-
nes se han apoderado de las al turas del 
valle Moravika , cerca de A r i l j o . 
A l Sur de Kakac hemos atravesado el 
Jelica-Planina, por ambos lados del mon-
te de Klotenick. 
Los austroalemanes, de spués de echar 
al enemigo, l legaron al monte del Mora-
va occidental, haciendo 1.200 prisioneros 
servios. 
A l Este de Kruza, las tropas de von Gall-
vitz, echaron hacia a t r á s a los servios de 
la l ínea de Badoka-Santarovac. 
Los asaltos alemanes al Sur de Lugo-
mick h ic ieron que nos a p o d e r á s e m o s del 
valle del Morava y de los pueblos E m p r i -
ja-Tressinl j lna-Aramine, naciendo 1.500 
pr is ioneros .» 
Vigilancia sobre el Danubio. 
Comunican de Bucarest que las autor i-
dades rumanas han tomado sus medidas 
para impedir la n a v e g a c i ó n en el Danu-
bio a unidades de guerra beligerantes. 
A dicho efecto, algunos buques de gue-
rra ' rusos que se hallaban en el puerto de 
Gruje han sido desarmados y sus t r ipu -
laciones, en n ú m e r o de 860 hombres, con-
ducidas a Constanza. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gra i 
Cuartel del ejérci to f r ancés , es el si-
guiente :• 
, «La actividad de a r t i l l e r í a ha continu .-
do toda la jornada en Artois y, sobre todo, 
en Loos. 
En la Champagne c o n t i n ú a el violent 
bombardeo al Norte de Massiges. 
Por la noche, los alemanes, con grandes 
efectivos, lograron recuperar un elemento 
de t r inchera de pr imera l ínea en la cota 
199. 
Todos los contraataques enemigos han 
sido rechazados en los Vosgos, habiendo 
destruido en Ohapelotte nuestras tropas 
un blocau enemigo. 
En oriente, d e s p u é s de una violenta pre-
p a r a c i ó n , de a r t i l l e r í a , el 3 de noviembre, 
los b ú l g a r o s fracasaron en todos sus ata-
ques. 
Lo mismo sucedió en la cabeza de puen-
te de Kribolac atacada, sin éxito, por los 
b ú l g a r o s . 
•También rechazamos a los b ú l g a r o s al 
Este de-Radrovo, Meniste y Cazali. 
Los ataques a las crestas de la f ron té ía 
b ú l g a r a se a c e n t ú a n . 
La acc ión violenta re nuestra a r t i l l e r í a 
en Palantavoco y Norte de Radrovo, con-
t i n ú a . » - -
Cambio de r ég imen en China. -
El corresponsal de «Te legraph» en Pe-
kín, t e legra f ía a su pe r iód ico diciendo que 
el Gobierno chino ha rechazado la nota 
de las potencias aliadas, desfavorable res-
pecto al nuevo cambio de r é g i m e n en 
China. 
A ñ a d e el corresponsal que Alemania , eñ 
cambio, ha prometido reconocer la mo-
n a r q u í a de Yuan-Shi-Kay. 
Noticia desmentida. 
Comunican de Londres que desde el Ja-
pón ha sido desmentida la noticia del ofre-
cimiento de varias islas hecho por Rusia, 
si el J a p ó n tomaba una parte m á s activa 
en la actual c a m p a ñ a . 
Sostiene el J a p ó n que .en el cumplimien-
to de sus compromisos con los aliados no 
entra el envío de soldados a Europa. 
Los franceses, derrotados, 
Noticias de Atenas dan cuenta de que 
la m a y o r í a de las tropas francesas des-
embarcadas en S a l ó n i c a han sido a estas 
horas derrotadas y dispersas por los búl-
garos. 
Estos han instalada un gran depós i to 
de prisioneros en Kustendi l . 
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Tromba de agua en Sevilla. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—Se reciben noticias de da 
formidable t romba de agua que ha des-
cargado hoy sobre Sevilla. 
En l a plaza del T r i u n f o el meteoro des-
t r u y ó u n puesto de refrescos. 
iEl temporal de agua sigue con gran 
violencia, habiendo provocado el hund i -
tnlcnto de algunas casas. 
T a m b i é n se h u n d i ó la fáb r i ca de cor-
cho de Amst rong , no habiendo desgracias 
afortunadamente. 
En el Guadalquivir , los buques han te-
nido necesidad de reforzar amarras, dada 
la violencia del temporal desencadenado. 
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Notas militares. 
Por R. O. de 2 denoviembre se con-
cede p r ó r r o g a de a d m i s i ó n de las cartas 
de pago hasta el 30 de este mes a los in -
dividuos acogidos a los beneficios del ca-
p i t u l ó l o de la ley, pertenecientes a los 
reemplazos de 1912 y 1913; en eP mismo 
plazo podran ingresar, el segundo de su 
1914 ind¡v¡duos del reemplazo' de 
Como quiera que bien por descuido dé 
os interesados, bien por no tomarse el 
trabajo de estudiar los a r t í c u l o s de la 
ley de Reclutamiento en la parte que d i -
rectamente les interesa; es el caso que es 
corriente el que individuos acogidos al ca-
pi tu lo 20 ingresan en la Hacienda las cuo-
tas correspondientes a su s i tuac ión m i l i t a r 
y, una vez en su poder la carta de pago 
correspondiente, se la guardan t ranqui la-
mente en sus casas, sin dar conocimiento 
al Cuerpo a que pertenecen, en la idea 
e r r ó n e a de que han cumplido con la ley; 
esto es una equivococión que debe des-
truirse; las cartas de pago correspondien-
tes a las cuotas satisfechas « h a n de remi-
tirse o p r e s e n t a r s e » precisamente en el 
Cuerpo a q u é dichos individuos pertene-
cen; en él se unen a la d o c u m e n t a c i ó n 
personal del ind iv iduo y para g a r a n t í a 
del interesado se le entrega en el Cuerpo 
el correspondiente recibo o resguardo; de 
no ihacerlo a s í , como el regimiento no tie-
ne r e l ac ión directa con l a Hacienda n i 
posee tampoco ej don de la a d i v i n a c i ó n 
para reconocer a p r i o r i qué indiv iduo 
ha pagado y se g u a r d ó la carta de pago; 
de a q u í que al no constar en la documen-
t ac ión , personal del individuo l a carta de 
pago correspondiente, el regimiento, en 
consecuencia, y cumpliendo con la ley, da 
por perdidos los derechos de cuota, y los 
l lama al cumplimiento de su servicio igua l 
al de su reemplazo. 
Conviene, pues, enterarse bien y pre-
cisar que «las cartas de pago deben pre-
sentarse en los Cuerpos a que pertenecen 
los individuos, precisamente, y dentro de 
los.plazos marcados; el que as í no proce-
de sufre las consecuenc ias» . 
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Oajs*a en nxiim. 
Ayer fueron desalojado; algunos pisos 
de las casas de la calle de'Atarazanas que 
e s t á n contiguas a la n ú m e r o 4 de la pues-
ta de Giibaja, ante el temor de que esta 
ú l t ima se derrumbe y pueda ocasional' 
desperfectos en estas casa*. 
El Ayuntamiento ha dado orden de que 
se s igan desalojando las casas contiguas. 
Esta casa se encuentra en m a l estado 
desde que sufr ió un incendio hace poco • 
tiempo, por cuya causa fué mandada des-
a lo j a r ; pero ayer se tuvieron temores de 
que el peligro del derrumbamiento au-
mentaba, y por eso se desalojaron las ca-
sas de a l lado. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Ta r t a suiza y capuchina. 




Un mitin electoral. 
BARCELONA, 5.—Presidido por el se-
ñ o r Lerroux se ha celebrado un m i t i n , en 
el que han hecho su p r e s e n t a c i ó n los can-
didatos radicales. 
E l s e ñ o r Giner de los Ríos excusó su 
asistencia por enfermo. 
E l s eño r Albornoz elogió a los candida-
tos y expuso él alcance de la vic tor ia , que 
s ign i f ica rá un acto de af i rmac ión revolu-
cionaria y un voto pol í t ico contra la polí-
tica imbéci l de neutral idad. 
El s e ñ o r R o d é s abogó por la u n i ó n de 
todos los republicanos. 
El s eño r Corominas ensa lzó la coali-
ción. 
El s eño r Lerroux hizo el resumen, fus-
tigando con dureza la pol í t ica actual. 
Abogó por la u n i ó n de las izquierdas, 
para evitar que pueda llegar el caso de 
Grecia y Bulgar ia , cuyos pueblos van en 
contra de los aliados, por la voluntad de 
sus Soberanos. 
Los regionalistas. 
BARCELONA, 5. — Los regionalistas 
han celebrado t a m b i é n su r e u n i ó n para la 
p r e s e n t a c i ó n de candidatos. 
• E l seño r Abadal hizo el elogio de los 
nombrados para luchar en las p r ó x i m a s 
elecciones. 
El s eño r C a m b ó se ex tend ió en conside-
raciones sobre el tema electoral. 
Los candidatos expusieron el plan que 
han de seguir en el -Ayuntamiento. 
E l incendio del teatro Principal. 
BARCELONA, 5.—Esta m a ñ a n a se han 
retirado los retenes de bomberos de. las 
ruinas del teatro Pr inc ipa l . 
E l fuego es t á totalmente extinguido. 
Reparando cañones . 
M A D R I D , 5 .—Telegraf ían de Cádiz que 
en los arsenales de Gibral tar se hallan 
ocupados inf in idad de obreros en l a tarea 
de reparar algunos centenares de caño-
nes descompuestos, procedentes de los 
Dardanelos. 
A ñ a d e n estas noticias que el n ú m e r o de 
heridos en los hospitales del P e ñ ó n es 
enorme. 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
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Círculo iratil g lolstrial. 
Lista de seño re s que h a n sdlicitado su 
ingreso, como socios, en este Cí rcu lo : don 
Cipr iano A v e n d a ñ o , don Angel Lloreda, 
don José Zamanillo, . don Juan Rasillo, 
don Arteno S á n c h e z Sóbales , don Mar ia -
no Gut ié r rez , don Pablo M . de Córdoba , 
don Agapito Quemada, don J e s ú s Entreca-
nales, don Gumersindo Díaz, don Lu i s 
D'hers, don Santiago González, don Juan 
Medina, don Jenaro Rodrigo, don Fran-
cisco González, don Carlos S. Crespo, se-
ñ o r a viuda de Luis Gut ié r rez , don Jaime. 
Ribalaygua, don José Ruiz Zor r i l l a , don 
Luis Abarca, don Eugenio F e r n á n d e z y 
don Paul ino G a r c í a del Moral . -
E n la lista que se publ jcó ayer apare-
ció por error como solicitante don ÍOsé 
Mateu, que es socio desde l a fundac ión 
del Círculo , h a b i é n d o s e confundido con 
don José Mateo. 
k̂Jjfx-edo Graliana 
Fabricante de turrones, pastizos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, nú-
mero 24. 
F R U T E R I A 
R n v i i T V : Gran café restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, L° 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especi lidad 
J U L I O C O R T Í G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 3' 
Colado y lavado de rppa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S RIOS 
- - - Blanco B R I L L A N T E 
M M T R E S R I 0 S M M 
MARCA REGISTRADA 
iVIeclallas de oro 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911 PUERTO RICO, 1912 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDi 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
TaUeres: caUe de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
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11 flli n i D[ SHH V Mil páginas.-Datos complet ís imos para el Co. mercio, Industria, Profesiones y Particulares - W - T I T V X ^ 1 f ? ? A N T E S D E S U P U B L I C A C I O N , P T A S J ¡ ¡ i « J M±i » JtU i I I D E S P U E S D E S U P U B L I C A C I O N , PESETAS 7% 
TIGRAN, bicarbonato de sosa. TIGRAÑ, químicamente puro. T1GRAN, el mejor presentado 
TIGRAN, el mejor preparado. TIGRAN, lo mejor para el estómago y el mas económico. 
LÍO cLel miancio RAN E l m e j o r " b i c a r l D o n í PRECIO en todas partes, CINCUENTA CÉNTIMOS - - -
Bolsas y Mercados 































































» B ? . . 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E , . 
» » D . . 
» » C \ . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucare^a8 preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipoteéaifas. . . . 
Arizas . 
Canfranc . - . 
Par ís 
Londres 
BOLSA D E B I L B A O 
Opi'iaciones publicadas .hoy. 
Fondos públicos. 
i por 100 Inter ior , en series diferentes, 
a 7o, 80. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 80. 
Ohiigaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 91,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Fevror.n i r i l de La Robla, 52,25. 
Fewocarr i ] del Norte de E s p a ñ a , a 
375,r)í) pesetas. 
• B i l b a í n a de Navegac ión , a 312. 
M a r í t i m a Act ividad, a 215 y 220. 
Marí tur¡a del Nerv ión , a 480 y 485. 
Naviora'Sota y Aznar, a 387. 
I d r i i i ídem, a 390 al fin de enero p r ó -
ximo. 
Idem ídem, a 400 al fin de diciembre p ró -
ximo. 
Naviera Vascongada, a 285 y 290. 
V i v i e r a B a d i i , a 210 procedente. 
Minas de Cala, a 58. 
I l id ro léc t r i ca Ibér ica , a 108. 
Unión Eléc t r ica Vizca ína , a 91,50. 
Unión Eléc t r ica de Cartagena, a 97 pre-
cedente y del día . 
I 'npelcra E s p a ñ o l a , a 60. 
' C o m p a ñ í a de Seguros Aurora , a 53. 
OBLIGACIONES 
FciToearri l de Tudela a Bilbao, prime-
ra ser ié , a 102,50. 
I l id ro léc t r i ca Ibé r i ca , a 93. 
Cambios con el Extranjero, 
ír iglaiterra: Londres cheque, 'a 24,90, 
24,91 y 24,92. 
Cardiff vista, a 24,84. 
Glosgow cheque, a 24,88. 
Libras, 8.747. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Inter ior , 4 por 100, a 75,20 y 75,5)0 por 
100; pesetas 7.500. 
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E S T A N A LA V E N T A LOS R E -
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E A C R E -
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN" F R A N C I S -
CO, NUM. 27. 
•Obligaciones del fe r rocar r i l de A l a r a 
Santander, a 104 por 100;.pesetas 4.750. 
Idem del Ayuntamiento de Santander 
del 5 por 100,.a 71 por 100; pesetas 4.000. 
Idem del fer rocarr i l de Vi l la lba a Sego-
via, a 82,50 por 100; pesetas 8.500. 
Id m del fe r rocar r i l de Asturias, Galicia 




El «León XIII». 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer e n t r ó 
en nuestro puerto, procedente de Buenos 
Aires 'y escalas, el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
«León XIII» , conduciendo los siguientes 
pasajeros: 
Don Luis Bevelo Montero, Ar tu ro Jar-
que, Aurora L . de Jarque, Federico Jar-
que, Ricardo Z a l d í v a r , Francisco Ga rc í a , 
V i r g i n i a Es téven , Francisco Ga rc í a , Agus-
t ín Agundio, Aqui l ino Campo, M e l q u í a d e s 
Z ú ñ i g a , Antonio Ga rc í a , José Morara , 
Casimiro Conde y José Rodr íguez . 
"A las .nueve de la noche za rpó para B i l -
bao, de donde r e g r e s a r á el* 12, para salir 
cnndestino a los puertos de Cuba. 
T R I B U N A L E S 
Toma de posesión. 
Con la solemnidad acostumbrada, t omó 
poses ión en el día de ayer," del cargo de 
secretario de esta Audiencia, don J o a q u í n 
Salcedo y. Turmo, a quien damos nuestra 
enhorabuena. 
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Inspección de Vigilancia. 
Cesta que desaparece. 
Ayer se p r e s e n t ó en queja en la Inspec-
ción de Vig i lanc ia un indiv iduo mayor de 
edad, manifestando que momentos antes 
de las once, h a b í a dejado en el mercado 
d.el Este una cesta llena de comestibles, 
mientras d i scu t ía con una vendedora el 
precio de otro a r t í cu lo que pensaba adqui-
í i r j y cuando volvió la vista al sitio donde 
h a b í a dejado la cesta aqué l la hab í a des-
aparecido, sin poder comprender cómo de 
su lado se la h a b í a n s u s t r a í d o . 
Poco después fué detenido, por la Poli-
d a gubernativa, un muchacho de Ifi a ñ o s 
como presunto autor del robo que denun-
ció aquel individuo. 
Los niños . 
Un chico de 11 a ñ o s d e n u n c i ó ayer a la 
Pol ic ía gubernativa a otro chico dé su 
edad que en la plaza de Numancm le 
a r r o j ó una piedra, c a u s á n d o l e una herida 
en la región superci l iar derecha. 
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SUCESOS DE AYER 
Ardores bélicos. 
En la calle Al ta se l ia ron ayer a golpes 
dos chicos de 14 y 15 a ñ o s , respectivamen-
te, p r o p i n á n d o s e una regular ses ión de 
puñe t azos y formando un t a m b i é n regu-" 
lar e scánda lo . 
Unos y otro t e rminaron con la interven-
ción del guard ia munic ipa l de punto en 
aquella calle, que d e n u n c i ó a tan bravos 
como jóvenes beligerantes. 
Pagar el pato. 
Este es el verdadero nombre que se pue-
de aplicar un joven de 18 a ñ o s que habi-
ta en la t r a v e s í a de Vargas, pues al pa-
sar ayer por la calle de Velasco, recibió 
un fuerte palo en la« cabeza, que le fué 
propinado po'r un infeliz conocido por Za-
c a r í a s . 
E l palo iba d i r ig ido contra unos «gra-
ciosís imos» muchachos que se e n t r e n í a n 
en mofarse groseramente de a q u é l infeliz. 
Cosas de chicos. 
Ayer fué denunciado un chico' de 14 
a ñ o s por agredir a otro de su edad, con un 
palo, c a u s á n d o l e una herida contusa en 
la reg ión occipital izquierda, que le fué 
curada en la Casa de Socorro. , 
Por limpia. 
Ayerfué denunciada, por Ja, Guardia 
munic ipa l , una sirviente de la casa nú -
mero 15 de la calle de San Francisco, por 
arrojar , a las tres de la tarde, una regular 
cantidad de agua sucia desde -é l piso en 
que es tá sirviendo a la vía p ú b l i c a . 
Niñerías. 
Ayer fué denunciado un chico de 12 años 
que se puso a jugar , con un carr i to de ma-
no, propiedad de un vendedor ambulan-
te, t i r á n d o l e a l suelo y rompiendo parte 
de la m e r c a n c í a de cristal que llevaba. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de So-
corro, por accidenle del trabajos 
Luis del Río Gómez, de 17 a ñ o s , carpin-
tero, de una herida por a v u l s i ó n y t r i t u -
rac ión de los dedos índice , medio y anular 
de la mano derepha, que se c a u s ó traba-
jando en el taller de Sopelana. 
José P e ñ a Resigada, de 40 a ñ o s , de una 
herida incisa en el tercio superi.or de la 
pierna derecha, que se c a u s ó trabajando 
en la es tac ión de p e q u e ñ a velocidad del 
ferrocarr i l del Norte. 
Clemente Martín., de 48 a ñ o s , de una 
luxac ión del dedo pulgar de la mano dere-
cha; y 
Federico Már t í n , ; de 16 a ñ o s , de ¡ana dis-
beüción ligamentosa en el pie derecho,.que 
se produjo al caerse de un carro en el 
lavadero m e c á n i c o . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron» curados en la Casa de So-
corro: 
Antonio Rivera, de 18 a ñ o s de edad, de 
una herida contusa en la reg ión frontal . 
Esteban Salazar, de 14 a ñ o s , de una he-
rida con'ns,!. con p é r d i d a de substancias, 
en el dedo medio izquierdo. 
Antonia I . : i n , v i . de i ¿ a ñ o s , de una her i -
da incisa en el dedo pulgar de la mano 
derecha; y 
Angelina Hontavi l la , de 10 a ñ o s , de una 
herida en la pierna izquierda. 
^Vicla i*eli<>:iosa. 
Cofradía de la Pas ión. 
"Mañana, domingo, c e l e b r a r á esta cofra-
día su función mensual, con los cultos si-
guienles: 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n general, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y- mote-
tes, en este acto los cofrades ganan indul -
gencia plenaria. 
Por la tarde-, a las cinco y media, fun-
ción religiosa, con rosario, ejercicio del 
mes de á n i m a s , p l á t i c a sobre el Purgato-
rio y «Vía-Crucis», t e r m i n á n d o s e con un 
solemne responso en sufragio de todof» los 
heles difuntos. . 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á n a J e s ú s Sacramen-
tado, en la Santa Iglesia Catedral, los 
Lurnos pr imero y segundo de esta Sec-
ción. Nuestra Señora del Perpe1uo*So, o-
rro y San José. 
L a v ig i l i a y misa que en ella se cele-
bre, s e r á n aplicadas en sufragio del alma 
dé don . luán Doinin^o Aldasoro y Blanco, 
socio honorario que fué del tu rno tercero. 
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W T A M D E R POSTAL.—Comisiones v 
•"-mentaciones, facturación y reflradr 
i.® •c-r.sícias. 
número'19 . - -Teíéfono 47<. 
Sección marítima. 
E l «Barcelona».—El día 17 del a c túa ] 
l l ega rá a nuestro puerto, procedente de 
Habana y escalas, el magní f i co t rawat lán-
tico, de la l ípea de Pini l los , Izquierdo y 
C o m p a ñ í a , «Barce lona» . 
Después de tomar el pasaje y la car^a 
que tiene preparada, s e g u i r á , viaje el d í a 
18 para Habana y escalas. 
El «Puerto Rico».—El día 11 del anua l 
e n t r a r á en nuestro puerto, procedente de 
Mnrdeos, el t r a s a t l á n t i c o f r ancés « P u e r t o 
Rico». 
Después de tomar el pasaje y la carga 
cue tiene preparada, s e g u i r á viaje para 
Colón y escalas. 
E l «Perou».—También es esperado en 
nuestro puerto, e l d í a 10 del ac tual ; y 
procedente de Colón y escalas, en viaje 
ex t raord inar io^ el t r a s a t l á n t i c o f rancés 
(d 'erou», conduciendo pasaje, correspon-
dencia y 1.009 sacos de café y cacao. 
Después de a l i j a r toda esta m e r c a n c í a 
? e g u i r á viaje para Saint-Nazaire. 
El «Ba tav i e r VI».—Hoy, por la m a ñ a n a , 
•es esperado en nuestro puerto, procedente 
de Rotterdam,, el vapor h o l a n d é s «Ba-
tavier VI», conduciendo 160 vacas holan-
desas y varias toneladas de carga gene-
ral . 
E l «Stromboli».—•Procedente de Chris-
t iansund y escalas, es esperado en nue^ 
t ro puerto el vapor noruego «Strombol i» , 
conduciendo un importante cargamento 
de bacalao y raba. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Cabo Cervera» , de 
La C o r u ñ a , con carga general. . 
«Cabo San Antonio», de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
<(Airoso», de Zumaya, con cemento. 
«León XII I» , de Buenos Aires, con pasa-
je y carga. 
Buques despachados.—«León XITl». pa-
ra Bilbao, con carga general. 
«Airoso», para Requejada, en lastre. 
«Cabo Cervera» , para Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Crenx», para Bilbao, con carga 
general. 
«Wodburen» , para Cardiff, con minera l . 
Pailebot «Dos H e r m a n a s » , para E l Fe-
r rol , con ladr i l lo . 
Buques que se esperan.—«Cabo San V i -
cente», de La C o r u ñ a , con carga general. 
«F lorenc io Rodr íguez» , de Gijón, en las-
tre, a cargar general para el Med i t e r r á -
neo. 
«José .Tardón»; de Gijón, c a rbón para 
'a mina ((Carmen», del Astil lero. 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
« M a r í a Madre» , de Génova , en lastre, 
'a cargar sa lazón para I t a l i a . 
«Regent», de la Argentina, con ma íz . 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegac ión . ; 
• « P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. • 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
((Peña S a p r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje .a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana 
« P e d r o Luis Lacave», en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes» , en Bilbao. 
« M a r í a Cruza, en Avilés. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Gijón. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en 'v ia je a Charles-
ton. 
((Carolina E. Pérez» , en U-uirport. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Ba l t i -
more. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
• De Madrid.—Es probable que con t i núe 
el mal tiempo por todos nuestros mares. 
' De La C o r u ñ a . — S u r o e s t e flojo, mareja-
d i l l a del mismo, despejado, horizontes ne-
bulosos. 
De Gi jón,—Norte bonancible, marejadi-
Ua, celajero. 
Semáforo. 
Sur flojo, mar llana, celajes. 
Mareas. ^ 
l 'leamares: A las 2,12 m. y 2,32 t. 
Bajamares: A las 8,30 m. y 8,50 n . 
VWWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVAaVWVW 
Junta de O t e del puerto. 
La Junta mensual que se celebra en lus 
d í a s 5 de cada mes, no pudo verificarse en 
el d í a de ayer, por falta de n ú m e r o de se-
ñ o r e s vocales. 
Asistieron solamente los s eño re s don Ar-
senio Odriozola y don J e s ú s Grinda. 
La subsidiaria se ver i f icará el próx i -
mo lunes, a las cinco dé la tarde. 
•./V*iVVVVVVVVVVVVVVVV\AA'l'VVV'A/VVVVVVVVV^ 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la d i recc ión del p r i -
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel P u r i . 
A las seis en punto de la tarde, espe-
cia l , «Don Juan Tenorio»! 
A las diez en punto de la noche, espe-
cial, ((Don Juan Tenor io» . 
Terminada la función de la noche, sal-
d r á de la plaza Vieja un t r a n v í a para el 
Sa rdinero. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las seis y inedia de la tarde. 
D í a popular. 
Estreno de la preciosa pe l í cu la d r a m á -
tica, t i tu lada ((El honor de l a Can ta t r i z» , 
1.800 metros, en tres partes. 
De la célebre mai;ca Nordisk. 
Preferencia, 0,25; general', 0,10. 
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instituto Geográfico y Estadíst ico.—El 
s eño r jefe de E s t a d í s t i c a de esta provin-
cia ha tenido la a t enc ión , que le agradece-
mos, de enviarnos el resumen del movi-
miento na tu ra l de la pob lac ión en los me-
ses de agosto y septiembre, y de pasaje-
ros por mar t a m b i é n de septiembre. 
Ccncurso nacional de productos alimen-
ticios y de higiene.—Continúan recibién-
dose productos y adhesiones para el p ró -
xiipo concurso nacional d4e productos a l i -
menticios y higiene, que se c e l e b r a r á des-
de el 20 dé noviembre al 30 de_ diciembre: 
en Parcelona. 
Las peticiones de concurrencia debert 
formularse á las oficinas del Concurso-en 
dicha capital Ancha, antes del 12 de no-
viembre. 
A juzgar por el gran n ú m e r o de expo-
sitores que ya figuran inscriptos, cabp 3* 
gura r un br i l lante éxito a esta m a n K Í 
ción de la riqueza del trabajo nacional • 
presentado por los productos peculiái '-
de todas las regiones. ' ' '^ 
Matadero.—Rf)maneo del día 'V n 
mayores, ¿3: menores, 17; k i l o g r a . ^ 
Cerdos, 7; kilogramos, 478. 
Corderos, r^; kilogramos, 412. 
Saotander y la provincia. 
M i l p á g i n a s . - Datos completos para 
el Comercio, Industria, Profesiones y 
particulares. ^ 
Antes de su publicación, 5 pesetas 
Después de su publicación, 7,50. 
Para suscripciones, anuncios v de 
talles, J 
FRANCISCO CASTELLO 
Hernán Cor t é s , número 8, entresuelo! 
Bomberos voluntarios.—Se convoca a 
todo el personal de activo y pasivo, para 
su asistencia con uniforme y equipó, a la 
revista mensual, que t e n d r á lugar maña-
na, domingo, a las nueve, en el parque 
En dicho acto se h a r á entrega, a los qué 
3Ón í n n d a d o r e s del Cuerpo, del distinli-
vo que lés acredite como tales. 
Compañía del ferrocarril de Astillero a 
Ontaneda.—Desde el día 10 del corriente 
[uedan suprimidos los trenes discreciona-
les n ú m e r o 1, que tiene su salida de San-
t á n d e r a las 7,30 y ej tren número 2, que 
sale de Ontaneda a las 6,30, siendo sus-
ti tuidos por los trenes siguientes: 
L'no que sale de Santander a las 8,4 
para llegar a Ontaneda a las 10,51. 
Otro que sale de Ontaneda a las 7,4 
para llegar a Santander a las 9,34. 
Exploradores.—Mañana, domingo, a las 
nueve en punto, se r e u n i r á n en el patio de 
la.Casa de Caridad, con equipo y comidâ  
para salir de excurs ión , todos los'que com-
ponen las tropas de Santander. 
: La Universal: 
Blanca, 1 9 + 
Santander. • 
- - I P í c i a n s e 
: : Primera casa 
en comestibles ¡I 
catillosros -
a y 2 En el período terciario y secun-l A " dario, «dermatitis avariosa, fa j 
ringitis, gomas, etc., es de resultados in-l 
discutibles y siempre muy superior a to j 
das las nsedlcaciones empleadas hastaj 
el día. 
Constantemente se oye decir a las sej 
ñ o r a s : «me tiene preocupado mi esposa 
porque lleva unos d ías que come pocoj 
duerme mal y no atiende sus negocioj 
como antes» . Pues, señora, déle usted wj 
dos los d í a s , antes de cada comida, OIJ 
15 a 20 gotas de Hipodermol. 
imprenta de E L PUEBLO CANTADBOi 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Setlleza. Sucursal e 
San Martín.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos. T ^ j ' i l l ^ j 
linos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderena giu • i 
9i 
Talleres de San 
C í a l e s p a r a m o l i n o s . — i m u i u a o ¿ m í a i i m i t n a L - i u n c o i: 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.— Materiales para minas y ferrocarriles, —Puentes.—Depósitos. — Armaduras para conbuucu 
Castilletes. — Vagones—Vagonetas.— Calderas y máqu inas marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. de mes 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase oe p ie tas x 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . 1flp4An _cali 
Talleres y exposición en Setlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleíaceión de agua por _ _paníl| 
facciones .centrales para edificios por vaporart íst ica.—Calderería de cobre—Cerrajer ía para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y v^MGljni)i 
cií'-n de bronces en piezas de maquinaria y y agua callente—Aparatos hidroterápicos artística. — Reparación de automóvi les—Bembas a mano y m5can,1i;„(; hiancs í 
viento — Instalación y distr ibución de agaa. — Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavr-bos—Bidete.-Cisternas — Accesorios de toiiet e.—Azulejos finos extranjeros., v . 
color — Tubería—Méttiil'ós. — bSaaiuiuUla y ,.?rrarcicvi'*i,s nara la ladus í r la laecánlre. -Accesorios y montacargas elécírioos. • 
NOS E N C A R G A D O S D E L E R T I J B I O V MONTAJE DE I I U ? . T A L A 6 I 0 N E S EUMCIONANDO SAJO P R E S U P U E S T O 
INYECCI i i YER I i 
en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de ios casos. 
Precio: firatsco, pesetas 4 , 0 0 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
ISI 
< •: C H O C O L A T E Y C A F E > > 
TOMARLO SIEMPRE DE 
¡ ¡ D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
= = = Don l^r-aneisco Mira, <le .II.IOIV-A. = = = 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: :-: :-: x 
Despachi, en la 1 1 H H 20, San francisco, número 20 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
" V E i v r r v 
de la maqu ina r i a y caldera de vapor, la-
vaderos, carriles, vagones y otros efectos 
en las minas de Vidiago (Llanes). 
Se admiten proposiciones por la to ta l i -
dad o lotes. Méndez N ú ñ e z , 11, bajo.— 
Joaquín Madrazo. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0,50, 0,75. 1.00. 1,25, y 1,75 docena. 
Depósito: eS>EAL D R I N K , MueHe, nú-
VÍOS*» S.—TMÍIUÍOÍIO n ú m e r o fii2. 
Restaurant E l Cantábrico 
úe PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
oarta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
P la to del d í a : Ternera a la Financier . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
ios y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
ticules fotográficos, gramófonos, discos ? 
oitarinas. 
SAN FRANCSSOO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
toda clase de árboles 
frutales a precios mny 
reducidos, pídase nota de precios. 
- J . C O R T A 13 1 — 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
] > I a í z p l a n t a , . 
E n la segunda decena del mes actual e 
espera u n cargamento en el vapor ((RE-
GENT». D i r í j a n s e loe ipe'didos a V I U D A 
DE G U I L E R M O I L L E R A , calle de Oas-
telar, le tra Y. 
Se vende 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
DIPKíTDO POR UN SEÑOR SACERDOTE 
Primera" enseñanza y «salón de estudios vigilado» de las asignaturas ^ic^'pgue^0 de 
llerato y comercio, es tablead© en los amplios e higiénicos salones del enir ^ i 
: : : : : C ^ V » A J > E L O S A 25 U L E - T O & : ̂  I 
— - — ^ : LOPE DE V E G A , 2 - - ' " i» 
NOTA.—Se acompaña a los niños a los centros oficiales. 
Aviso. [XíliCÍOOfCORraVIKBfK ^f;;l 
Maravi l losa t i n tu r a vegetal, inofensiva en absoluto, 2?]1í, cert|f{ores Una a 
inmunidad . Para c a s t a ñ o obscuro y negro. Preciosos y ^ j d o s coSeo.uri(iad co| 
cac ión cada dos meses es sufleiente. 10 pesetas caja, con fijador. o 
Dieta de t eñ i r s e bien, sin n i n g ú n peligro. ' iiínnicipíd de.S 
Certificado: Laborator io Químico y Micrograftco MUÍ V 
tander. Aná l i s i s cual i tat ivo y caanti tat ivo núlP^r0 „ depositada coi 
E l que suscribe certifica que la muestra de t intura, p '^pACTO 
n ú m e r o 7.200 p o r D . P E L A Y O B E L T R A N , denommaod ^ el p| 
CORTEZAS VERDES DE NUEZ, puede emplearse p^» 
sin peligro para la salud. nrpñosa. 
Santander, 5 de j u l i o de 1915.—El director, Dr. Brenu 
NOTA.—Es copia del o r ig ina l que conservamos. ^ 23_Santa" 
Unico depósi to para Expafía: Casa Be Itrán, San Francisco. 
LA C A S A 
de t6)1' 
que vende con más economía toda clase 
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRID 
— PUERTA L A SIERRA Y J U A N DF - / / KREBA 
C L A U D I O G O M E Z :-: 1 9 ^ ^ 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S - S A N T A N D E R 
* S N A o A r - A l Awm I A i - M ^ M ^ C C Y Pk'0 PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES V 
SE VENDE PAPEL 
EL- PUEBLO CANTABRO 
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BELLEZA GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor ,y Medallas de Oro.-Expo-síclones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
pilatorio be l lezaávÍSK¿ 
inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
|y de Cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
11 Kí-í \ A / Í nt 'O K* Supera a las tinturas del país y 
. K A l CA. VV 1 1 I L C 7 I del extranjero. Con ú n a s e l a aplf-
iesaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
to cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
\\ cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
fM exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
ftJRA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
Pelífero belleza. Retamos a los demás productos similares para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia. - En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (ilqu¡da>. 
Crema electrolizada g f & f ^ í 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.-En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I /S í A y-* V"\£k| | 0 * 7 Í3 (Para el cutis). Con perfume natu-
L ^ y J K s l K J i l KJKZllKZZ 'CA. ral de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las Hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
1NTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
)añía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA, 
na 
^ [ S . fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
infididas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
SERVICIO D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
ñapido--Sa l ida de S á n t a n d e r a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 21*45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
f a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, miércoles y viernes, y de M a d r i d 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos .—Sal ida de Santander a las 
Ui'^T, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
' Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
.U//ios.—Salida do Santander a las 
7'28, pa»"a MPUT a M a d r i d a las 5'58. 
Saliaa de Madr id a las 22'10, para lle-
[^•gará Santander a las ̂ ^ O . 
Santander-Barcena. 
Trene . ' - t ranvías .—Sal idas de Santander 
a las l í 'S , para llegar a B á r c e n a a las 
Salidt de Barcena a las 8, para llegar 
a SantaUer a las lü,10. 
Santander-Bilbao. 
Salid.jsje Santander para Bilbao a las 
t ^ í O , Ino y 17'20. 
Santander a las p5%soiB7̂bao para 
l a f ^ Ü T 6 0 ^ que salen que salen de Santander a 
,47,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
Te laMínea de Castro U r d í a l e s ; los 
le las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
újo con los de la linea de L i é r g a n e s , y los 
de las. 10,10 14,10 y 17,20, combinan" en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. • • 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander ÍI M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17.45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
Liérganes, a las 7, 8, lO'lO, I ^ I S , 157 v 
De L ié rganes a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18^0. 
De Santander al Astil lero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Astillero a Santander a las 9'55 y 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, l l ' ^ , 
14'30 y 18-20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
"•12. 16-27 y 20,I7. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18.25. 
Llegadas a Santnder a las 818, 13'11. 
16-24, y 20'5. 
Santander-Lianes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo}, 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a la? 
i r30 , '15,52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 ) 
18'1, para llegar a Santander a las 11'23. 
16'32 y 2r2j. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r45 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27. 
16'48 y 2r3 . 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, U 
y 18,49. 
Santander-Torrefavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de meroadt 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, naris 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santandei 
a las ^ ^ O , para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ú a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para Pedrefia v Somo a 
las 2r30 y*15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma 
d r i d , a las 10'30; de Bilbao, a las 13: 
mixto M a d r i d , a las 7,30. 
Lista . r -De 9'30 a-13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
ias 13 
- f l n i s o s a - 1 - • S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- I " 4' 
carbonato de sosa purísimo de esen- 0 Deneoicto • 
• Ql 
cia de anís. Sustituye con gran venta- ¿ . de glicero-fosfato de cal de CERO-
Q,.. . . ¿ a S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el ^carbonato en todos sus usos . - Q C0Si br0nquitis y debilidad gene ra l . -
Caja: 0,50 pesetas. 0 Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
\ EN SANTANDER: Pérez del Molino y Conipafiía. 
ción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
. fi8 el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
1 ce crecer maravillosamente, porque dest. uyc la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
««ff eVÍta la ca,vioie' y en muchos casos í^vorece le salida del pelo, resultando éste 
R Qso y flexible. Tan precioso preparadw -itíbía presidir siempre todo buen toca-
auri(',UG s^l0 fuese por lo que hermos- a ^ l cabello, prescindiendo de las d e m á e 
""^deé que tan justamente se le a t r i bu • h 
.̂ aecoa de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el cnodj de uBark 
B , " ••'onfo f.n t;^T);;jj<(^^.^ ftn ¡ i r o ^ u e H ^ de lJé,re-/. d e l Mol ino y Conmafib 
perforados aríiericaaos de iieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
¿ ¿ l a 
Los m f í M de tielfro rojo del Dr. Wintcf 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
empiáStos k fleltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
LOS enipidstos de fieltro lojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores del costado 
Los emplastos de fHtro rojo del Dr. Winte,, 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos d i fleltro jo jo del Dr. Wíntei 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
ios emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus periodos 
mensuales. 
¡ F i j a r s e e n l a m a r c a d e l D r . W i n t e r 2 
Tedidla y exigidla en iodas ias F a r m a c i a s y D r o g u e : ír.5 
iMUCHD CUIDñDO CDn LñS I M I I f i C I D n E S ! 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido -por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
;ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
-impresas de ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta " 
lo. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Oeclarados bimilares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para íraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
í^elayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón iopete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Soeiedad Hullera Española.—B -A. Tü C E L O A. 
T O M A G 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelave 
^onstrneción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
-< « 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos intestina» < s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con d uso del 
LOS MEJORES CñLZflD05 
"r«ciosos y elegantes modelos en calzados finos, de ^ 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Vapores correos españoles 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES DE L A T A R D E 
E l d ía 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con t ransborúo 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO, ONCE de itopuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Paerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
' El d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con destino a Mciuevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bpenos Aires, doscientas treinta y cln: 
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
liueva linea mensual desde el lorie de fspaña al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas (Te Santander todos los meses el d í a 12. • x > 
E l 12 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
LIEOUST X I I I I 
" imrn Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscun: 
las treinta y cinco pesetas, ieluídos los ira puestos. 
Para m^s informes dirigirse a sus conídgnatarios en Santander, señores HIJOS I>S 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 38. teléfono número 63. 
' SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA' 
LÍNEA DE EUFrtOS AIRtsá 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga ej 5, y de Cádiz el 7 
oara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaj? rte 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
^ervicio mensual, saliendo de Génova e! 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2e j , 
de Cádiz el 30, para New-York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de W 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE GÜBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17. de Santander el 19, de Gijtíi e1 Su 
y»de La Coruña el-21, para Habana>y Veracruz. Salidas de Veracruz el I<3 j di 
Habana el 20 de cada mes, para La Corufla y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Mfi nga 
v de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Saliva Cruz 
le la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacai-, ; 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Verac.- ' • 
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracalbo, Coro, Cumaná , Carv, : •.-
üdad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Lu C< 
da, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 28 dé t&á\< 
23 de junio, 23 de jul io , 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de novleiutmí 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila 
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de lebrero, 23 die m&tw 
de abril, 18' de mayo^ 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 df - • 
•ubre, .2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y -demás escalas interme-
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de A f r í c - ^ 
le la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, pdra Tánger . Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d Tsriértti , 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de» Africa. 
Regreso de Fernando Póo el E. haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
ña, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, p ] 19, para Río 'Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendifndo el viaje ue regreso desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, v ico , La Coruña, Gijón. 
Santander v Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para ludo» loa puerlcs del mur-lu 
«ervldoa ñor lineas regulares 
La funeraria de HOF^Gfl 
Representaate: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
— VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
- SERVICIO PERMANENTE 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
— » 1.950.000 Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por lá Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, l.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y. veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iér rez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
T 
JÍ Droguería. | Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. ^ 
^:alle de la Blanca, nüm. 9-- Santander SttC 
Y 
ad-Rás, número 3J Pinturas. 
